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ANALYSIS OF HOME MORTGAGE DISCLOSURE DATA 
Introduction 
This report utilizes home mortgage disclosure data from 21 
Omaha lenders, gathered for a seven-year period from 1976 to 
1982. Although all years were not available for all 
institutions, the data base still represented over 38,000 loans 
and $1 billion worth of lending. 
In Section I of the report, an overview of lending activity 
is presented. No geographic assessment is made. Rather, insti-
tutions are evaluated according to the type of role they seemed 
to play in real estate lending. For example, which lenders 
offered which types of loans? What was the breakdown between 
FHA, conventional, and home improvement loans? 
In Section II loans are grouped according to the income of 
census tracts. Overall lending pat terns within each group of 
census tracts are analyzed, and the way each firm responded to 
each area is also reported. 
Section III looks at contiguous geographic groups of census 
tracts. Nine census tract groupings were made and aggregated, 
and individual lending within each of these tracts is reviewed. 
Finally, the report consists of Appendices including maps 
showing the home purchase financing preferences of each institu-
tion, an institutional breakdown by income groups, and an insti-
tutional report by geographic groups. The data are provided for 
each institution by census tract. 
l 
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SECTION I 
GENERAL ANALYSIS OF LENDING ACTIVITY BY INSTITUTION 
In this section of the report, Home Mortgage Disclosure Act 
( HMDA) data from Omaha area lenders are analyzed. Data were 
gathered for institutions for the years 1976-1982. The purposes 
for collecting and analyzing the data were: 
1. To compile by firm and in total the number of residential 
loans and the amount loaned in the different areas of the 
community 
2. To present information on types of loans made 
3. To relate loan activity to selected socio-economic charac-
teristics of areas. 
Home mortgage disclosure data were gathered from 21 lending 
institutions in Omaha. Not all institutions could provide 
complete information, but most were cooperative and provided the 
information that they could locate. In a couple of instances, 
mergers left gaps in the information, but, in general, the 
material gathered represents the vast majority of loans initiated 
during the period. 
One problem in compiling information concerned the difference 
in data bases. Prior to the HMDA amendments of 1980, some 
lending institutions reported number, type, and amount of loans 
by fiscal year. Most, however, reported by calendar year. The 
amendments of 1980, however, eliminated most of these di fficul-
ties. To make all data compatible by time, units were allocated 
on a proportional basis so that all would fall into a calendar 
year. 
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Another problem in data comparability was related to the 
changing of census tracts for the 1980 Census. For 1980, tracts 
66.00, 73.01, 77.02, 74.01, 74.02, 74.12, and 74.13 were 
eliminated. Data reported for these census tracts were adjusted 
as follows: 
Old Tract 
66.00 
73.01 
73.02 
74.01 
74.02 
74. 12 
74.13 
divided between 
divided between 
aggregated into 
divided between 
divided between 
divided between 
divided between 
New Tract 
66.01 .and 66.02 
73.03, 73.04, and 73.07 
73.06 
74.16, 74.17, 74.18 
74.14 and 74.15 
74.21 and 74.22 
74.19 and 74.20 
This procedure left 103 census tracts to be used in the 
analysis. 
The data base consisted of HMDA data by year from the lenders 
listed in Table 1. 
For each lender for each of seven years, 103 lines of data 
were entered, one for each census tract, or 12,875 lines of data. 
The data base consisted of about 28,000 home purchase loans and 
about 10,500 home improvement loans. 
Placement of these loans related to both supply and demand. 
The researchers were interested in plotting the placement of 
these loans to ascertain census tract and firm differences. That 
is, did some firms seem to be more willing than others to lend in 
transitional and disinvested areas? Which firms were they? 
Although individual firm data by census tract are provided in 
the Appendices, analysis of those data required organization into 
groups that fit the hypothesis. If redlining exists, a higher 
percentage of loans than expected would be FHA or VA insured. 
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TABLE 1 
INSTITUTIONS PROVIDING HMDA DATA BY YEAR* 
Year 
Institution 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
First National Bank + + + + + + + 
Northwest National Bank + + + + + + 
First Federal of Lincoln + + + + + + + 
Ames Bank + + + + + + + 
Packers National Bank + + + + + + + 
American National Bank + + + + + + + 
Mid City Bank + + + + + 
U.S. National Bank + + + + + + + 
Southwest Bank + + + + + + + 
American Charter + + + 
Commercial Federal + + + + + + + 
Center Bank + + + + + + + 
Omaha Savings & Loan + + + + + 
Nebraska Federal Savings & Loan + + 
Omaha National Bank + + + + + + 
First Federal Savings + + + + + + + 
Conservative + + + + + + + 
Occidental + + + + + + + 
First Westside + + + + + + + 
North Side Bank + + + + + + 
Rea.lbanc + 
* + = data provided 
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An Overview of Lending Activity 
Data gathered for the seven-year period showed that different 
banks had different lending priori ties. Of the 38,151 loans 
analyzed, 3,937 (10.3 percent) were FHA loans, 23,277 (61.0 
percent) were conventional loans, and 10,937 (28.7 percent) were 
home improvement loans. 
Different lenders participated in varying ways. Some lenders 
diversified their efforts in order to respond to a variety of 
needs, e.g., they offered FHA, conventional, and home improvement 
loans. Others specialized their efforts, e.g., offering only 
conventional loans. Table 2 presents the number of loans by type 
and the percentage those loans constituted of the total. 
Table 2 shows that Realbanc had the highest percentage of 
loans that were FHA insured--73 percent. First National Bank 
had the next with 41 percent. On the other hand, nine of the 21 
institutions did not make FHA loans. Eight of these were banks 
and one was a savings and loan. 
Several of the banks were predominantly involved in home 
improvement loans. Over 99 percent of North Side Bank's residen-
tial lending activity was in home improvement loans. Ames, 
Southwest, and American National Banks were not far behind with 
98, 98, and 95 percent of their loans going into home improvement 
activities. Two of the savings and loans made no home improve-
ment loans. 
In order to provide a quantitative measure of how well each 
institution did in meeting the needs of the community, the per-
I 
f 
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TABLE 2 
NUMBER AND PERCENTAGE DISTRIBUTION 
OF LOANS BY LENDER 
Number Percent 
Nuffiber Number Home Percent Percent Home 
FHA Conv. Imp. Total FHA Conv. Imp. 
First National Bank 669 374 596 1,639 40.82 22.82 36.36 
Northwest National Bank 11 108 785 904 1.22 11.95 86.84 
First Federal of Lincoln 145 2,868 428 3,441 4.21 83.35 12.44 
Ames Bank 0 13 701 71.4 0.00 1.82 98.18 
Packers National Bank 0 103 270 373 0.00 27.61 72.39 
American National Bank 0 16 298 314 o.oo 5.10 94.90 
Mid City Bank 0 66 27 93 0.00 70.97 29.03 
U.S. National Bank 75 346 907 1,328 5.65 26.05 68.30 
Southwest Bank 0 18 859 877 0.00 2.05 97.95 
American Charter Savings & Loan 33 607 254 894 3.69 67.90 28.41 
Commercial Federal Savings & Loan 2,078 10,640 1,542 14,260 14.57 74.61 10.81 
Center Bank 38 107 1,156 1,301 2.92 8.22 88.85 
Omaha Savings & Loan 37 2,031 39 2,107 1.76 96.39 1.85 
Nebraska Federal Savings & Loan 112 1,024 129 1,265 8.85 80.95 10.20 
Omaha National Bank 0 104 929 1,033 0.00 10.07 89.93 
First Federal Savings & Loan 191 1,060 0 1,251 15.27 84.73 0.00 
Conservative Savings & Loan 0 852 0 852 0.00 100.00 0.00 
Occidental Savings & Loan 69 2,632 61 2,762 2.50 95.29 2.21 
First Westside Bank 0 129 1,054 1,183 0.00 10.90 89.10 
North Side Bank 0 7 902 909 0.00 .77 99.23 
Realbanc 479 172 0 651 73.58 26.42 0.00 
Total 3,937 23,277 10,937 38,1S1 
(10.32) (61.01) (28.67) (100.00) 
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centage of all loans by type was ~ompared to each institution'i 
percentage of similar loans. Negative values were added to 
indicate the amount short of the average. Closest to the average 
were American Charter (6.9), Mid City Bank (10.3), and Commercial 
Federal ( 17.9) • Those banks that tended to specialize fell 
farthest below the mean--North Side (70.6), Ames Bank (69.5), and 
Southwest Bank (69.3). Table 3 shows the banks by percentage. 
Investment in Housing 
Another measure of meeting community needs is the amount of 
money loaned. The total number of loans, over 38,000, repre-
sented $1 .1 billion worth of financial investment. Of that 
amount Commercial Federal loaned by far the most money, 42.3 per-
cent of the total or $479 million. American National loaned the 
least, .17 percent or $1.9 million. Table 4 sho~rs the amount of 
loans by type. 
Another measure of lender activity is the size of loans. The 
average size of FHA insured loans was $34, 495--ranging from a 
high of $44,358 for Nebraska Federal to a low of $28,727 for 
Northwest National Bank. The average conventional loan ranged 
from North Side's $58,792 to Packers' $14,931 with $41,149 being 
the average. Home improvement loan information showed that Mid 
City Bank tended to make the largest loans ( $8,937) , and North 
Side tended to make the smallest ( $2, 101) . Table 4 gives the 
comparisons. 
TABLE 3 
PERCENTAGE OF LOANS SUBTRACTED FROM 
THE PERCENTAGE EACH TYPE WAS OF ALL LOANS' 
Percent 
Percent Percent Home 
FHA Conv. Imp. 
First National Bank 30.50 - 38.19 7.69 
Northwest National Bank -9.10 -49.06 58.17 
First Federal of Lincoln - 6.11 22.34 - 16.23 
Ames Bank - 10.32 - 59.19 69.51 
Packers National Bank - 10.32 - 3 3.40 43.72 
American National Bank - 10.32 - 55.91 66.23 
Mid City Bank - 10.32 9.96 .36 
U.S. National Bank -4.67 - 34.96 39.63 
Southwest Bank - 10.32 - 58.96 69.28 
American Charter Savings & Loan - 6.63 6.89 - .26 
Commercial Federal Savings & Loan 4.25 13.60 -17.86 
Center Bank - 7.46 - 52.79 60.18 
Omaha Savings & Loan - 8.56 35.38 - 26.82 
Nebraska Federal Savings & Loan - 1.47 19.94 - 18.47 
Omaha National Bank - 10.32 - 50.94 61.26 
First Federal Savings & Loan 4.95 23.72 - 28.67 
Conservative Savings & Loan - 10.32 38.99 - 28.67 
Occidental Savings & Loan - 7.82 34.28 - 26.46 
First Westside Bank - 10.32 - 50.11 60.43 
North Side Bank - 10.32 - 60.24 70.56 
Realbanc 63.26 - 34.59 - 28.67 
10.32 61.01 28.67 
*Total reflects cumulative negative value. 
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Total 
38.19 
58.17 
22.34 
69.51 
43.72 
66.23 
10.32 
39.63 
69.28 
6.89 
17.86 
60.18 
26.82 
18.47 
61.26 
28.67 
38.99 
34.28 
60.43 
70.56 
63.26 
TABLE 4 
AVERAGE LOAN VALUE BY TYPE OF LOAN 
Average AVerage 
FHA Conventional 
Loan Loan 
First National Bank $30,673 $43,407 
Northwest National Bank 28,727 35,731 
First Federal of Lincoln 3 3,860 40,946 
Ames Bank 0 50,893 
Packers National Bank 0 14,930 
American National Bank 0 22,029 
Mid City Bank 0 58,210 
U.S. National Bank 37,116 58,625 
Southwest Bank 0 35,855 
American Charter Savings & Loan 34,151 5 3,100 
Commercial Federal Savings & Loan 33,401 37,876 
Center Bank 31,613 43,678 
Omaha Savings & Loan 3 3,851 38,949 
Nebraska Federal Savings & Loan 44,358 49,004 
Omaha National Bank 0 53,036 
First Federal Savings & Loan 33,212 39,347 
Conservative Savings & Loan 0 44,216 
Occidental Savings & Ldan 34,671 47,777 
First Westside Bank 0 22,826 
North Side Bank 0 58,792 
Real bane 42,975 55,776 
Average 34,495 41,149 
Average All Loans $29,732 
Average 
Home 
Improvement 
Loan 
$ 2,724 
3,839 
5,763 
3,951 
3,411 
5,164 
8,937 
3,500 
3,581 
8,826 
4,451 
2,971 
5,426 
7,275 
3,920 
0 
0 
7,564 
2,749 
2,101 
0 
3,715 
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TABLE 5 
DOLLARS AND PERCENTAGES LOANED BY BANK AND TYPE 
AND EACH BANK'S PERCENTAGE OF TOTAL LOAN VOLUME 
Amount 
Amount Amount Home Total Percent 
FHA Conv. Imp. Amount FHA 
First National Bank $ 20,520,600 $ 16,234,H8 $ 1,623,833 $ 38,378,581 53.47 
Northwest National Bank 316,000 3,859,000 2,229;ooo 6,404,000 4.93 
First Federal of Lincoln 4,909,825 117 ,433,25'7 2,466,707 124,809,789 3.93 
Ames Bank 0 610,720 2,769,908 3,380,628 0.00 
Packers National Bank 0 1,537,869 921,017 2,458,886 0.00 
American National Bank 0 352,472 1,538,936 1,891,408 0.00 
Mid City Bank 0 3,841,880 241,300 4,083,180 0.00 
U.S. National Bank 2,783,750 20,284,273 3,174,874 26,242,897 10.61 
Southwest Bank 0 645,400 3,076,807 3,722,207 0.00 
American Charter Savings & Loan 1,127,000 32,232,200 2,242,000 35,601,200 3.17 
Commercial Federal Savings & Loan 69,407,685 403,222,956 6,864,277 479,494,918 14.48 
Center Bank 1,201,300 4,673,611 3,435,251 9,310,162 12.90 
Omaha Savings & Loan 1,252,500 79,126,213 211,650 80,590,363 1.55 
Nebraska Federal Savings & Loan 4,968,100 50,180,908 938,516 56,087,524 8.86 
Omaha National Bank 0 5,515,793 3,642,114 9,157,907 0.00 
First Federal Savings & Loan 6,343,500 41,708,625 0 48,052,125 13.20 
Conservative Savings & Loan 0 37,672,101 0 37,672,101 0.00 
Occidental Savings & Loan 2,392,300 125,751,236 461,450 128,604,986 1.86 
First Westside Bank 0 2,944,666 2,897,880 5,842,546 0.00 
North Side Bank 0 411,549 1,895,500 2,307,049 0.00 
Real bane 20,585,250 9,593,485 0 30,178,735 68.21 
Total $135,807,810 $957,832,362 $ 40,631,020 $1,134,271,192 
Percent 
Percent Home 
Conv. Imp. 
42.30 4.23 
60.26 34.81 
94.09 1.98 
18.07 81.93 
62.54 37.46 
18.64 81.36 
94.09 5.91 
77.29 12.10 
17.34 82.66 
90.54 6.30 
84.09 1.43 
50.20 36.90 
98.18 .26 
89.47 1,67 
60.23 39.77 
86.80 0.00 
100.00 0.00 
97.78 .36 
50.40 49.60 
17.84 82.16 
31.79 0.00 
Percent 
of All 
Dollars 
3.38 
.56 
11.01 
.30 
.22 
.17 
.36 
2.31 
.33 
3.14 
42.26 
.82 
7.11 
4.95 
.81 
4.24 
3.32 
11.34 
.51 
.20 
2.66 
""' 0 
1.1 
Besides the individual data, Table 5 also shows that 
Commercial Federal and Occidental Savings and Loan together 
comprised 54 percent of the dollar volume and accounted for about 
46 percent of the loans.* On the other hand, the five smallest 
lenders--American National Bank, North Side Bank, Packers 
National Bank, Ames Bank, and Southwest Bank--made 1.2 percent of 
the loan volume. Indeed, the ten smallest lenders contributed 
only 4. 3 percent of the lending and included eight of the nine 
institutions that did not make FHA insured loans--Conservative 
Savings and Loan is the one not included. 
Summary 
In this section, the general lending pattern of the respec-
tive insitutions was determined. The exact relationship of the 
institutions' activities is not pure because- all data for all 
years were not available. However, the data did suggest that 
certain institutions exercised much more influence on the market 
than did others. The types of lending engaged in were also 
noted. Some of the smaller banks were really not significantly 
involved in residential purchase activities although some did 
appear to be responding to home improvement financing needs. 
*The data for Nebraska Federal, Omaha Savings and Loan, and 
American Charter were analyzed separately. However, because 
Nebraska Federal and Omaha Savings and Loan merged to form 
American Charter, some might wish to combine these data. If that 
were done, American Charter would be the second largest lender. 
! 
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Variations in lending activites suggested that different 
institutions operated from different philosophies. A more 
detailed look at the loan dispersion of each institution follows. 
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SECTION II 
LENDING BY AREA INCOME 
Income and Lending Activity 
Much of the literature on disinvestment deals with the rela-
tionship between income and the availability of mortgage funds. 
Generally, areas with lower incomes are less able to borrow money 
because they are perceived as higher risks. Moreover, lower 
income people tend to live in older areas, and some of these 
areas may be declining. This also can place the lender at 
greater risk. 
In this section of the report, Omaha census tracts were 
grouped according to their 1980 median family incomes. Six 
income groups were used: under $10,000, $10,000-14,999, 
$15,000-19,999, $20,000-24,999, $25,000-34,999, and $35,000 or 
* more. Map 1 shows the tracts that fell into each grouping. All 
of the lowest income tracts were located in the near north side 
of Omaha. The second lowest income group was also located in the 
North and South Omaha areas east of 42nd Street. Middle income 
groups 3 and 4 were scattered, and the highest income area seemed 
to be in a corridor along Dodge Street. 
Aggregate Lending Patterns by Income 
Aggregating the home mortgage disclosure data into these 
groups showed that the lowest income group areas received only 
1.5 percent of the loans and .74 percent of the money. Indeed, 
each of the four lowest income groups received a smaller percen-
* David R. DiMartino, "Omaha Area Income Change, 1969-1979," 
Review of Applied Urban Research, November, 1982. 
MAP 1 
1979 MEDIAN FAMILY INCOME 
CJ 
:::::::: 
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$35,000 or more 
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tage of the volume than they did of the number of loans. Tables 
6 and 7 show the numbers and volume of loans by grouping. Tables 
8 and_ 9 show the percentage by type and volume by grouping. 
FHA insured loans tended to go to the middle income areas. 
Income areas 3 and 4 received 69 percent of the FHA loans and 67 
percent of the FHA insured dollars. Groups 4 and 5 received the I 
1-majority of the conventional loans and over 64 percebt of the 
~ conventional dollars. The relationship between percent of loans and percent of dollars varied the least for home improvement 
I 
loans. See Tables 8 and 9. 
Even though FHA loans comprised about one-third of the loans 
i 
' 
in income areas 1 and 2, that percentage was still below the 50 
percent cited in the literature review as the percentage at which 
th~ neighborhood enters a second phase of decline. 
Firm Lending Patterns 
The next phase of this process was to examine individual 
firms to discern whether certain firms were more likely to pro-
vide financing in the different income areas. 
The loans made by each of the 21 lenders were aggregated into 
one of the six groupings of census tracts according to income. 
This procedure allowed for comparing the relative effort each 
institution was making in each area. Although the issue of 
demand for loans was not directly addressed, the procedure used 
allowed for comparing efforts to fulfill the met demand. That 
is, since the data showed that 589 loans were made in group 1 
tracts, 2,702 in group 2 tracts, etc., if lenders were competing 
for that market, then the percentage of their loans that went to 
16 
TABLE 6 
NUMBER AND TYPE OF LOANS BY GROUPING 
Area FHA Conventional Home Improvement Total 
1 91 193 305 589 
2 415 783 1,504 2,702 
3 1,219 4,384 3,111 8,714 
4 1,508 8,062 3,949 13,519 
5 564 6, 738 1,415 8,717 
6 140 ~ 653 3,909 
Total 3,937 23,276 10,937 38,1.50 
TABLE 7 
DOLLAR VOLUME BY TYPE OF LOAN AND AREA 
Area FHA Conventional Home Improvement Total 
1 $ 2,818,450 $ 4,548,405 $ 1,032,771 $ 8,399,626 
2 9,228,600 14,687,584 5,086,051 29,002,235 
3 35,703,125 132,176,539 11,099,607 178,979,271 
4 55,142,005 300,728,277 13,648,871 369;519,153 
5 26,111,200 318,584,413 6,466,264 351,161,877 
6 6,804,430 187,107,144 3,297,456 197,209,030 
Total $135,807,810 $957,832,362 $40,631,020 $1,134,271,192 
Income 
Area 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Income 
Area 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
TABLE 8· 
PERCENTAGE OF LOANS BY AREA AND TYPE 
(total by columns) 
Percent of All Percent of All Percent of All 
FHA Loans Conventional Loans Home Improvement Loans 
2.3 .8 2.8 
10.5 3.4 13.8 
30.9 18.8 28.4 
38.3 34.6 36.1 
14.3 28.9 12.9 
3.6 13.4 5.9 
TABLE 9 
PERCENTAGE OF DOLLARS BY AREA AND TYPE 
(total by columns) 
Percent of Percent of Percent of 
FHA Dollars Conventional Dollars Home Improvement Dollars 
2.1 .5 2.5 
6.8 1.5 12.5 
26.3 13.8 27.3 
40.6 31.4 33.6 
19.2 33.3 15.9 
5.0 19.5 8.1 
Percent of All 
Loans 
1.5 
7.1 
22.8 
35.4 
22.8 
10.2 
Percent of 
All Dollars 
.74 
2.5 
15.8 
32.6 
31.0 
17.4 
17 
I [ 
I 
f 
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those areas would all be roughly equivalent. Since 1.5 percent 
of all loans went to tracts in group 1 and 7.1 percent went to 
tracts in group 2, each lender should have roughly that percen-
tage of t~eir loan numbers in those groups. 
The data showed that this was not the case. When the two 
lowest income categories were grouped, 8.6 percent of all loans 
(3,291) were made in the two lowest income areas. On a percen-
tage basis North Side Bank made the greatest effort to meet the 
mortgage needs of these lower income areas, with 35.9 percent of 
their loans going there. Indeed, North Side made a little over 
10 percent of the total loans in these areas. Table 10 shows the 
percentage of all loans that went into the two lowest income 
groups and the percentage of a lender's conventional lending that 
went into the same areas. 
1-lhen examining the data in Table 10, the reader should be 
careful in drawing conclusions. Some of the larger lenders 
received lower ratings because the volume of loans they issued 
was so great that they probably could not find adequate, safe 
investments in the lower income census tracts. This does not 
mean that they were avoiding the area. The difference between 
the percentage of all loans and percentage of conventional loans 
is important. Lenders who had a large percentage of their 
loans as home improvement loans showed quite a disparity in 
percentages. So did lenders who originated a high percentage of 
FHA loans such as Realbanc. 
TABLE 10 
COMPARISON OF INSTITUTIONS OVERALL 
AND CONVENTIONAL LENDING ACTIVITY 
IN TWO LOWEST INCOME GROUPS 
Percentage of All Loans 
Lender To Two Lo'West Dollar Groups 
Percentage of Conventional Loans 
To Two Lowest Dollar Groups 
North Side Bank 
Realbanc 
Omaha National Bank 
Packers National Bank 
U.S. National Bank 
American Charter Savings & Loan 
Mid City Bank 
First National Bank 
Northwest National Bank 
Center Bank 
Commercial Federal Savings & Loan 
Ames Bank 
American National Bank 
First Westside Bank 
First Federal of Lincoln 
Occidental Savings & Loan 
Omaha Savings & Loan 
Conservative Savings & Loan 
35.86 
25.81 
21.68 
21.18 
16.42 
14.10 
13.98 
13.54 
12.27 
11.92 
7.51 
7.42 
6.68 
5.50 
3.86 
2.83 
2.51 
1.65 
14.27 
13.38 
13.47 
22.33 
2.89 
3.79 
15.15 
5.08 
12.04 
1.87 
5.19 
15.38 
6.25 
2.33 
2.61 
2.32. 
2.46 
1.65 
19 
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Table 11 shows the number of aii loans that were made by each 
institution in each income group. Commercial Federal made 1,071 
loans ( 32.5 percent) of the loans in these two areas. Table 12 
then compares the percentage of all loans that each institution 
made in each group of census tracts. Most of the institutions 
had a bell-shaped distribution--i.e., the highest percentage of 
their loans fell into the middle income tracts with lower percen-
tages in the low and high income groups. Commercial Federal is a 
good example of a typical bell-shaped distribution. Group 3 had 
the highest percentage of loans, group 4 the next highest, and 
the outside groupings smaller but about equal percentages. 
Some institutions' distributions seemed to favor lower income 
areas. For example, U.S. National Bank contributed proportion-
ately more loans to each of the two lower income groups than it 
did to higher income zones. North Side and Realbanc's contribu-
tions to the number of loans also increased as the income of the 
area decreased. Omaha National Bank and American Charter also 
had records tending to suggest they were interested in financing 
housing investments in all income groups. These lenders seemed 
to pursue loans in lower income areas aggressively. 
Some lenders seemed to be more interested as the income of 
the area increased. For example, the proportion of the loans 
financed by Conservative Savings and Loan and First Federal 
Savings and Loan increased as income increased. Occidental 
Savings and Loan, First Federal of Lincoln, and Nebraska Federal 
Savings and Loan also fit this general pattern. 
A detailed description of lending by institution and area is 
found in Table 13. 
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TABLE 11 
NUMBER OF LOANS BY INSTITUTION 
IN EACH INCOME GROUP 
Income Group 
Insrinuion 1 2 3 4 5 6 Total 
First National Bank 23 199 386 579 349 103 1,639 
Northwest National Bank 9 102 322 359 59 53 904 
First Federal of Lincoln 16 118 724 1,325 908 350 3,441 
Ames Bank 5 48 184 328 128 21 714 
Packers National Bank 2 77 179 92 16 7 373 
American National Bank 4 17 51 159 52 31 314 
Mid City Bank 3 10 13 23 22 22 93 
U.S. National Bank 58 160 311 413 254 132 1,328 
Southwest Bank 5 31 122 379 214 126 877 
American Charter Savings & Loan 25 101 189 210 223 155 894 
Commercial Federal Savings & Loan 194 877 3,708 5,295 2,960 1,226 14,260 
Center Bank 20 135 426 535 135 50 1,301 
Omaha Savings & Loan 21 32 226 632 713 483 2,107 
Nebraska Federal Savings & Loan 8 49 250 427 385 146 1,265 
Omaha National Bank 38 186 281 317 104 107 1,033 
First Federal Savings & Loan 7 60 200. 429 356 199 1,251 
Conservative Savinis & Loan 1 13 106 297 215 220 852 
Occidental Savings & Loan 14 64 344 765 1,246 329 2,762 
First Westside Bank 11 54 240 553 234 91 1,183 
North Side Bank 61 265 261 234 73 15 909 
Real bane 64 104. 191 177 71 44 651 
--- ---
Total 589 2,702 8,714 13,519 8,717 3,910 38,151 
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TABLE 12 
EACH INSTITUTION'S PERCENTAGE OF ALL LOANS 
TO EACH INCOME GROUP 
Institution's Income Group 
Percentage of 
Institution All Loans 1 2 3 4 5 6 
First National Bank 4.30 3.90 7.36 4.43 4.28 4.00 2.63 
Northwest National Bank 2.37 1.53 3.77 3.70 2.66 .68 1.36 
First Federal of Lincoln 9.02 2.72 4.37 8.31 9.80 10.42 8.95 
Ames Bank 1.87 .85 1.78 2.11 2.43 1.47 .54 
Packers National Bank .98 .34 2.85 2.05 .68 .18 .18 
American National Bank .82 .68 .63 .59 1.18 .60 .79 
Mid City Bank .24 .51 .37 .15 .17 .25 .56 
U.S. National Bank 3.48 9.85 5.92 3.57 3.05 2.91 3.38 
Southwest Bank 2.30 .85 1.15 1.40 2.80 2.45 3.22 
American Charter Savings & Loan 2.34 4.24 3.74 2.17 1.49 2.56 3.96 
Commercial Federal Savings & Loan 37.38 32.94 32.46 42.55 39.17 33.96 31.36 
Center Bank 3.41 3.40 5.00 4.89 3.96 1.55 1.28 
Occidental Savings & Loan 5.52 3.57 1.18 2.59 4.67 8.18 12.35 
Nebraska Federal Savings & Loan 3.32 1.36 1.81 2.87 3.16 4.42 3.73 
Omaha National Bank 2.71 6.45 6.88 3.22 2.34 1.19 2.74 
First Federal Savings & Loan 3.28 1.19 2.22 2.30 3.17 4.08 5.09 
Conservative Savings & Loan 2.23 .17 .48 1.22 2.20 2.47 5.63 
. Occidental Savings & Loan 7.24 2.38 2.37 3.95 5.66 14.29 •8.41 
First Westside Bank 3.10 1.87 2.00 2.75 4.09 2.68 2.33 
North Side Bank 2.38 10.36 9.81 3.00 1.73 .84 .38 
Realbanc 1.71 10.87 3.85 2.19 1.31 .81 1.12 
--- --- --- ---
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
TABLE 13 
INSTITUTIONAL INVESTMENT PATTERNS BY INCOME GROUP 
Number of Dollar Amount of Number of Dollar Amount of 
Number of Dollar Amount of Conventional Conventional Home Improvement Home Improvement 
Area FHA Loans FHA Loans Loans Loans Loans Loans 
American Charter savings & Loan 
1 1 $ 41,000 5 $ 129,000 19 $ 164,000 
2 5 120,000 18 295,000 78 798,000 
3 11 316,000 89 3,163,000 89 798,000 
4 14 594,000 148 6,787,200 39 245,000 
5 2 56,000 194 10,772,000 27 213,000 
6 0 0 153 11,086,000 2 24,000 
Total 33 $ 1,127,000 607 $32,232,200 254 $ 2,242,000 
Ames Bank 
1 0 $0 0 $ 0 5 $ 29,317 
2 0 0 2 75,166 46 159,061 
3 0 0 2 67,574 182 563,112 
4 0 0 3 120,600 325 1,185,519 
5 0 0 5 177,380 123 734,086 
6 0 0 1 170,000 20 98,813 
--
Total 0 $0 13 $ 610,720 701 $ 2,769,908 
Center Bank 
1 0 $ 0 0 $ 0 20 $ 62,387 
2 5 111,100 2 24,000 128 347,179 
3 12 391,800 29 929,350 385 1,096,716 
4 14 413,250 38 1,496,200 483 1,311,719 
5 7 285,150 24 1,320,761 104 370,741 
6 0 0 14 903,300 36 246,509 
Total 38 $ 1,201,300 107 $ 4,673,611 1,156 $ 3,435,251 
N 
w 
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TABLE 13 (Continued) 
INSTITUTIONAL INVESTMENT PATTERNS BY INCOME GROUP 
Percent of 
Percent of Number of Percent of 
Percent of Number of Percent of Home Home Row Row Percent of 
Number of Percent of Conventional Conventional Improvement Improvement Total Total Numbers of Percent of 
Area FHA Loans FHA Dollars Loans Dollars Loans Dollars Number Dollars All Loans All Dollars 
American Charter Savings & Loan 
1 3.03 3.63 .82 .03 7.48 7.31 25 $ 334,000 2.80 .94 
2 15.15 10.65 2.97 .91 30.71 35.59 101 1,213,000 11.30 3.41 
3 33.33 28.03 14.66 9.81 35.04 35.59 198 4,277,000 21.14 12.01 
4 42.42 52.71 24.38 21.06 15.35 10.93 201 7,626,200 22.48 21.42 
5 6.06 11.96 31.96 33.42 10.63 9.50 223 11,041,000 24.94 31.01 
6 0.00 0.00 25.21 34.39 .79 1.07 155 11,110,000 17.34 31.21 
Total 894 $35,601,200 
Ames Bank 
1 0.00 0.00 0.00 0.00 .71 1.06 5 $ 29,317 .70 .87 
2 0.00 0.00 15.38 12.31 6.56 5.74 48 234,227 6.72 6.93 
3 0.00 0.00 15.38 11.06 25.96 20.33 184 630,686 25.77 18.66 
4 0.00 0.00 23.08 19.75 46.36 42.80 328 1,306,119 45.94 38.64 
5 0.00 0.00 38.46 29.04 17.54 26.50 128 911,466 17.93 26.96 
6 0.00 0.00 7.69 27.84 2.85 3.57 21 268,813 2.94 7.95 
Total 714 $ 3,380,628 
Center Bank 
1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 1.82 20 $ 62,387 1.54 .67 
2 13.16 9.25 1.87 .51 11.07 10.11 135 482,279 10.38 5.18 
3 31.58 32.61 27.10 19.89 33.30 31.93 426 2,417,866 32.74 25.97 
4 36.84 34.40 35.51 32.01 41.78 38.18 535 3,221,169 41.12 34.60 
5 18.42 23.74 22.43 28.26 8.99 10.79 135 1,976,652 10.38 21.23 
6 0.00 0.00 13.08 19.33 3.11 7.18 50 1,149,809 3.84 12.35 
Total 1,301 $ 9,310,162 
N 
..,.. 
TABLE 13 (Continued) 
INSTITUTIONAL INVESTMENT PATTERNS BY INCOME GROUP 
Number of Dollar Amount of Number of Dollar Amount of 
Number of Dollar Amount of Conventional Conventional Home Improvement Home Improvement 
Area FHA Loans FHA Loans Loans Loans Loans Loans 
American National Bank 
1 0 $0 1 $' 16,739 3 $ 6,710 
2 0 0 0 0 17 25,680 
3 0 0 3 48,780 48 253,145 
4 0 0 5 73,365 154 717,949 
5 0 0 1 40,000 51 377,579 
6 0 0 6 173,588 25 157,873 
Total 0 $0 16 $ 352,472 298 $ 1,538,936 
Commercial Federal Savings & Loan 
1 26 $ 481,700 115 $ 2,987,950 53 $ 218,628 
2 197 3,609,050 437 7,959,925 243 980,354 
3 661 18,435,700 2,507 72,097,331 540 2,296,452 
4 799 28,312,405 4,028 140,984,158 468 2,057,255 
s· 312 14,453,900 2,507 117,581,317 141 709,798 
6 83 4,114,930 1,046 61,612,275 97 601,790 
---
Total 2,078 $69,407,685 10,640 $403,222,956 1,542 $ 6,864,277 
Conservative Savings & Loan 
1 0 $0 1 $ 20,750 0 $0 
2 0 0 13 277,800 0 0 
3 0 0 106 3,250,765 0 0 
4 0 0 297 10,685,564 0 0 
5 0 0 215 10,191,055 0 0 
6 0 0 220 13,246,167 0 0 
-
Total 0 $0 852 $37,672,101 0 $0 
N 
Ln 
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TABLE 13 (Continued) 
INSTITUTIONAL INVESTMENT PATTERNS BY INCOME GROUP 
Percent of 
Percent of Number of Percent of 
Percent of Number of Percent of Home Home Row Row Percent of 
Number of Percent of Conventional Conventional Improvement Improvement Total Total Numbers of Percent of 
Area FHA Loans FHA Dollars Loans Dollars Loans Dollars Number Dollars All Loans All Dollars 
American National Bank 
1 0.00 0.00 6.25 4.75 1.01 .44 4 $ 23,449 1.27 1.24 
2 0.00 0.00 0.00 0.00 5.70 1.67 17 25,680 5.41 1.36 
3 0.00 0.00 18.75 13.84 16.11 16.45 51 301,925 16.24 15.96 
4 0.00 0.00 31.25 20.81 51.68 46.65 159 791,314 50.64 41.84 
5 0.00 0.00 6.25 11.35 17.11 24.54 52 417,579 16.56 22.08 
6 0.00 0.00 37.50 49.25 8.39 10.26 31 331,461 9.87 17.52 
Total 314 $ 1,891,408 
Commercial Federal Savings & Loan 
1 1.25 .69 1.08 .74 3.44 3.18 194 $ 3,688,278 1.36 .77 
2 9.48 5.20 4.11 1.97 15.76 14.28 877 12,549,329 6.15 2.67 
3 31.81 26.56 23.56 17.88 35.02 33.45 3,708 92,829,483 26.00 19.36 
4 38.45 40.79 37.86 34.96 30.35 29.97 5,295 171,353,818 37.13 35.74 
s 15.01 20.82 23.56 29.16 9.14 10.34 2,960 132,745,015 20.76 27.68 
6 3.99 5.93 9.83 15.28 6.29 8.77 1,226 66,328,995 8.60 13.83 
Total 14,260 $479,494,918 
Conservative Savings & Loan 
1 0.00 0.00 .12 .06 0.00 0.00 1 $ 20,750 .12 .06 
2 0.00 0.00 1.53 .74 0.00 0.00 13 277,800 1.53 .74 
3 0.00 0.00 12.44 8.63 0.00 0.00 106 3,250,765 12.44 8.63 
4 0.00 0.00 34.86 28.36 0.00 0.00 297 10,685,564 34.86 28.36 
s 0.00 0.00 25.23 27.05 0.00 0.00 215 10,191,055 25.23 27.05 
6 0.00 0.00 25.82 35.16 0.00 0.00 220 13,246,167 23.82 35.16 
Total 852 $37,672,101 
t--' 
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TABLE 13 (Continued) 
INSTITUTIONAL INVESTMENT PATTERNS BY INCOME GROUP 
Number of Dollar Amount of Number of Dollar Amount of 
Number of Dollar Amount of Conventional Conventional Home Improvement Home Improvement 
Area FHA Loans FI-lA Loans Loans Loans Loans Loans 
First Federal of. Lincoln 
1 0 $ 0 11 $ 196,800 5 $ 38,900 
2 10 203,850 64 1,461,000 44 376,357 
3 48 1,422,325 546 16,734,180 130 697,150 
4 67 2,387,600 1,121 43,686,490 137 725,450 
5 14 603,650 810 37,971,341 84 460,200 
6 6 292,400 _ill_ 17,383,446 28 168,650 
Total 145 $ 4,909,825 2,868 $117,433,257 428 $ 2,466,707 
First Federal Savings & Loan 
1 2 $ 18,250 5 $ 150,000 0 $0 
2 16 310,100 44 748,000 0 0 
3 57 1,516,000 143 4,831,700 0 0 
4 79 2,822,300 350 12,560,550 0 0 
5 30 1,301,450 326 1.3,908,050 0 0 
6 7 375,400 
______!_22_ 9,510,325 0 0 
Total 191 $ 6,343,500 1,060 $41,708,625 0 $0 
First National Bank 
1 2 $ 51,100 1 $ 9,000 20 $ 42,011 
2 69 1,248,350 18 205,850 112 227,057 
3 197 4,870,600 36 1,309,950 153 391,777 
4 274 9,167,300 97 3,991,500 208 627,132 
5 111 4,531,650 174 8,215,898 64 215,156 
6 16 651,600 48 2,501,950 39 120,700 
Total 669 $20,520,600 374 . $16,234,148 596 $ 1,623,833 
N 
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TABLE 13 (Continued) 
INSTITUTIONAL INVESTMENT PATTERNS BY INCOME GROUP 
Percent of 
Percent of Number of Percent of 
Percent of Number of Percent of Home Home Row Row Percent of 
Number of Percent of Conventional Conventional Improvement Improvement Total Total Numbers of Percent of 
Area FHA Loans FHA Dollars Loans Dollars Loans Dollars Number Dollars All Loans All Dollars 
First Federal of Lincoln 
1 0.00 0.00 .38 1.67 1.16 1.57 16 $ 235,700 .46 .18 
2 6.84 4.15 2.23 1.24 10.28 15.25 118 2,041,207 3.40 1.63 
3 33.10 28.97 19.03 14.24 30.37 28.26 725 18,853,655 21.04 15.10 
4 46.21 48.63 39.08 37.20 32.00 29.41 1,325 46,799,540 38.50 37.49 
5 9.66 12.29 28.24 32.33 19.62 18.66 908 39,035,191 26.38 31.27 
6 4.14 5.96 11.01 14.80 6.54 6.84 350 17,844,496 10.17 14.29 
---
Total 3,441 $124,809,789 
First Federal Savings & Loan 
I 1.05 .29 .47 .36 0.00 0.00 7 $ 168,250 .56 .35 
2 8.38 4.89 4.15 1.79 0.00 0.00 60 1,058,100 4.79 2.20 
3 29.84 23.90 13.49 11.58 0.00 0.00 200 6,347,700 15.99 13.21 
4 41.36 44.59 33.02 30.11 0.00 0.00 429 15,382,850 34.29 32.01 
5 15.71 20.52 30.75 33.35 0.00 0.00 356 15,209,500 28.46 31.65 
6 3.66 5.92 18.11 22.80 0.00 0.00 199 9,885,725 15.91 20.57 
---
Total 1,251 $48,052,125 
First National Bank 
I .29 .25 .27 .06 3.36 2.59 23 $ 102,111 1.40 .27 
2 10.31 6.08 4.81 1.27 18.79 13.98 199 1,681,257 12.14 4.38 
3 29.45 23.74 9.63 8.07 25.67 24.13 386 6,572,327 23.55 17.12 
4 40.96 44.67 25.94 24.59 34.90 38.62 579 13,785,932 35.33 35.92 
5 16.59 22.08 46.52 50.61 10.74 13.25 349 12,962,704 21.29 33.78 
6 2.39 3.17 12.83 15.41 6.54 7.43 103 3,274,250 6.28 8.53 
Total 1,639 $38,378,581 
N 
00 
TABLE 13 (Continued) 
INSTITUTIONAL INVESTMENT PATTERNS BY INCOME GROUP 
Number of Dollar Amount of Number of Dollar Amount of 
Number of Dollar Amount of Conventional Conventional Home Improvement Home Improvement 
Area FHA Loans FHA Loans Loans Loans Loans Loans 
First Westside Bank 
1 0 $0 0 $ 0 11 $ 26,909 
2 0 0 3 23,267 51 134,949 
3 0 0 17 188,600 223 600,650 
4 0 0 44 778,598 509 1,245,736 
5 0 0 41 981,105 193 633,85 3 
6 0 0 24 973,096 67 255,783 
Total 0 $0 129 $ 2,944,666 1,054 $ 2,897,880 
Mid City Bank 
I 0 $0 2 $ 82,000 1 $ 1,000 
2 0 0 8 150,740 2 2,900 
3 0 0 7 147,265 6 35,000 
4 0 0 17 695,175 6 15,400 
5 0 0 13 1,149,200 9 159,000 
6 0 0 19 1,617,500 3 28,000 
Total 0 $0 66 $ 3,841,880 27 $ 241,300 
Nebraska Federal Savings & Loan 
1 I $ 47,900 4 $ 104,400 3 $ 7,994 
2 7 188,650 26 497,139 16 74,670 
3 30 1,082,850 193 6,938,600 17 177,785 
4 42 1,701,600 344 15,364,566 41 286,571 
5 30 1,845,250 327 16,808,449 28 262,252 
6 2 100,850 130 10,467,754 14 129,244 
Total 111 $ 4,968,100 1,024 $50,180,908 129 $ 938,516 
N 
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TABLE 13 (Continued) 
INSTITUTIONAL INVESTMENT PATTERNS BY INCOME GROUP 
Percent of 
Percent of Number of Percent of 
Percent of Number of Percent of Home Home Row Row Percent of 
Number of Percent of Conventional Conventional Improvement Improvement Total Total Numbers of Percent of 
Area FHA Loans FHA Dollars Loans Dollars Loans Dollars Number Dollars All Loans All Dollars 
First Westside Bank 
1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 .93 11 $ 26,909 .93 .46 
2 0.00 0.00 2.33 .79 4.84 4.66 54 158,216 4.57 2.71 
3 0.00 0.00 13.18 6.40 21.16 20.73 240 789,250 20.29 13.51 
4 0.00 0.00 34.11 26.44 48.29 42.99 553 3,024,334 46.75 34.65 
5 0.00 0.00 31.78 33.32 18.31 21.87 234 1,614,958 19.78 27.64 
6 0.00 0.00 18.60 33.05 6.36 8.83 91 1,228,879 7.69 21.03 
Total 1,183 $ 5,842,546 
Mid City Bank 
1 0.00 0.00 3.03 2.13 3.70 .41 3 $ 83,000 3.23 2.03 
2 0.00 0.00 12.12 3.92 7.41 1.20 10 153,640 10.75 3.76 
3 0.00 0.00 10.61 3.83 22.22 14.50 13 182,265 13.98 4.46 
4 0.00 0.00 25.76 18.09 22.22 6.38 23 710,575 24.73 17.40 
5 0.00 0.00 19.70 29.91 33.33 65.89 22 1,308,200 23.66 32.04 
6 0.00 0.00 28.79 42.10 11.11 11.60 22 1,645,500 23.66 40.30 
Total 93 $ 4,083,180 
Nebraska Federal Savings & Loan 
1 .89 .96 .39 .21 2.33 .85 8 $ 160,294 .63 .29 
2 6.25 3.80 2.54 .99 12.40 7.96 49 760,459 3.87 1.36 
3 26.79 21.80 18.85 13.83 20.93 18.94 250 8,199,235 19.76 14.62 
4 37.50 34.27 33.59 30.62 31.78 30.53 427 17,353,737 33.75 30.94 
5 26.79 37.14 31.93 33.49 21.70 27.94 385 18,915,951 30.43 33.73 
6 1.79 2.03 12.69 20.86 10.85 13.77 146 10,697,848 11.54 19.07 
---
Total 1,265 $56,087,524 
w 
0 
Number of 
Area FHA Loans 
1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
Total 0 
1 0 
2 4 
3 2 
4 5 
5 0 
6 0 
--
Total 11 
1 0 
2 11 
3 15 
4 22 
5 20 
6 1 
Total 69 
TABLE 13 (Continued) 
INSTITUTIONAL INVESTMENT PATTERNS BY INCOME GROUP 
Number of Dollar Amount of Number of 
Dollar Amount of Conventional Conventional Home Improvement 
FHA Loans Loans Loans Loans 
North Side Bank 
$0 0 $ 6,000 61 
0 1 6,000 264 
0 1 75,000 260 
0 4 245,455 230 
0 1 85,094 72 
0 0 0 15 
$0 7 $ 411,549 902 
Northwest National Bank 
$ 0 1 $ 35,000 8 
107,000 12 265,000 86 
58,000 36 785,000 284 
151,000 34 1 ,073,.000 320 
0 8 480,000 51 
0 17 1,221,000 36 
$ 316,000 108 $3,859,000 785 
Occidental Savings & Loan 
$ 0 14 $ 299,300 0 
209,800 47 959,000 6 
351,100 313 9,589,405 16 
862,650 728 33,381,191 15 
925,250 1,210 59,632,790 16 
43,500 320 21,889,550 8 
$2,392,300 2,632 $125,751,236 61 
Dollar Amount of 
Home Improvement 
Loans 
$ 127,715 
506,700 
568,925 
517,124 
150,052 
24,984 
$1,~95,500 
$ 18,000 
218,000 
707,000 
908,000 
224,000 
154,000 
$2,229,000 
$ 0 
16,450 
130,700 
99,400 
132,400 
82,500 
$ 461,450 
w 
>-
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TABLE 13 (Continued) 
INSTITUTIONAL INVESTMENT PATTERNS BY INCOME GROUP 
Percent of 
Percent of Number of Percent of 
Percent of Number of Percent of Home Home Row Row Percent of 
Number of Percent of Conventional Conventional Improvement Imp.rovement Total Total Numbers of Percent of 
Area FHA Loans FHA Dollars Loans Dollars Loans Dollars Number Dollars All Loans All Dollars 
North Side Bank 
1 0.00 0.00 0.00 0.00 6.77 6.74 61 $ 127,715 6.71 5.54 
2 0.00 0.00 14.29 1.46 29.27 26.73 265 512,700 29.15 22.22 
3 0.00 0.00 14.29 18.22 28.82 30.01 261 643,925 28.71 27.91 
4 0.00 0.00 57.14 59.64 25.50 27.28 234 762,579 25.74 33.05 
5 0.00 0.00 14.29 20.68 7.98 7.92 73 235,146 8.03 10.19 
6 0.00 0.00 0.00 0.00 1.66 1.32 15 24,984 1.65 1.08 
Total 909 $ 2,307,049 
Northwest National Bank 
1 0.00 0.00 .93 .91 1.02 .81 9 $ 53,000 .99 .83 
2 36.36 33.86 11.11 6.87 10.96 9.78 102 490,000 11.28 9.21 
3 18.18 18.35 33.33 20.34 36.18 31.72 322 1,550,000 35.62 24.20 
4 45.45 47.78 31.48 27.81 40.76 40.74 359 2,132,000 39.71 33.29 
5 . 0.00 0.00 7.41 12.44 6.50 10.0S 59 704,000 6.53 10.99 
6 0.00 0.00 15.74 31.64 4.59 6.91 53 1,375,000 5.86 21.47 
Total 904 $ 6,404,000 
Occidental Savings & Loan 
1 0.00 0.00 .53 .24 0.00 0.00 14 $ 299,300 .51 .23 
2 15.94 8.77 1.79 .76 9.84 3.57 64 1,484,550 2.32 .92 
3 21.74 14.68 11.89 7.63 26.23 28.32 344 10,071,205 12.45 7.83 
4 31.88 36.06 27.66 26.55 24.59 21.54 765 34,343,241 27.70 26.70 
5 28.99 38.68 45.97 47.42 26.23 28.69 1,246 60,690,440 45.11 47.19 
6 1.45 1.82 12.16 17.41 13.11 17.88 329 22,015,550 11.91 17.12 
---
Total 2,762 $128,604,986 
w 
N 
TABLE 1> (Continued) 
INSTITUTIONAL INVESTMENT PATTERNS BY INCOME GROUP 
Number of Dollar Amount of Number of Dollar Amount of 
Number of Dollar Amount of Conventional Conventional Home Improvement Home Improvement 
Area FHA Loans FHA Loans Loans Loans Loans Loans 
Omaha National Bank 
1 0 $0 3 $ 35,916 35 $ 105,497 
2 0 0 11 132,915 175 523,684 
3 0 0 17 369,019 264 963,846 
4 0 0 24 664,65 3 293 1,182,850 
5 0 0 12 713,749 92 463,3 54 
6 0 0 37 3,599,541 70 402,883 
-
Total 0 $0 104 $ 5,515,793 929 $ 3,642,114 
Omaha Savings & Loan 
1 0 $ 0 21 $ 244,100 0 $ 0 
2 3 62,000 29 507,100 0 0 
3 10 311,300 210 6,904,350 6 28,600 
4 19 638,700 598 19,855,948 15 80,600 
5 5 240,500 696 28,690,875 12 67,550 
6 0 0 477 22,923,84-0 6 34,900 
--
Total 37 $ 1,252,500 2,031 $79,126,213 39 311,650 
Packers Nati.onal Bank 
1 0 $0 1 .$ 8,000 1 $ 2,258 
2 0 0 22 162,282 55 144,561 
3 0 0 42 324,529 137 470,922 
4 0 0 28 655,237 64 230,851 
5 0 0 6 269,571 10 38,769 
6 0 0 4 118,250 3 33,656 
Total 0 $0 103 $ 1,537,869 270 $ 921,017 
w 
w 
TABLE 13 (Continut:d) 
INSTITUTIONAL INVESTMENT PATTERNS BY INCOME GROUP 
Percent of 
Percent of Number of Percent of 
Percent of Number of Percent of Home Home Row Row Percent of 
Number of Percent of Conventional Conventional Improvement Improvement Total Total Numbers of Percent of 
Area FHA Loans FHA Dollars Loans Dollars Loans Dollars Number Dollars All Loans All Dollars 
Omaha National Bank 
1 0.00 0.00 2.89 .65 3.77 2.90 38 $ 141,413 3.68 1.54 
2 0.00 0.00 10.58 2.41 18.84 14.38 186 656,599 18.00 7.17 
3 0.00 0.00 16.35 6.69 28.48 26.46 281 1,332,865 27.20 14.55 
4 0.00 0.00 23.08 12.05 31.54 32.48 317 1,847,503 30.69 20.17 
5 0.00 0.00 11.54 12.94 9.90 12.72 104 1,177,103 10.07 12.85 
6 0.00 0.00 35.57 65.26 7.53 11.06 107 4,002,424 10.36 43.70 
---
Total 1,033 $ 9,157,907 
Omaha Savings & Loan 
1 0.00 0.00 1.03 .31 0.00 0.00 21 244,100 .99 .30 
2 8.11 4.95 1.43 .64 0.00 0.00 32 569,100 1.52 .71 
3 27.03 24.85 10.34 8.73 15.38 13.51 226 7,244,250 10.73 8.99 
4 51.35 50.99 29.44 25.09 38.46 38.08 632 20,575,248 29.99 25.53 
5 13.51 19.20 34.27 36.26 30.77 31.92 713 28,998,925 33.84 35.98 
6 0.00 0.00 23.49 28.97 15.38 16.49 483 22,958,740 22.92 28.48 
Total 2,107 $80,590,363 
Packers National Bank 
I 0.00 0.00 .97 .52 .37 .25 2 $ 10,258 .54 .42 
2 0.00 0.00 21.36 10.55 20.37 15.69 77 306,843 20.64 12.48 
3 0.00 0.00 40.78 21.10 50.74 51.13 179 795,451 47.99 32.35 
4 0.00 0.00 27.18 42.61 23.70 25.06 92 886,088 24.66 36.04 
5 0.00 0.00 5.83 17.53 3.70 4.21 16 308,340 4.29 12.54 
6 0.00 0.00 3.88 7.69 1.11 3.65 7 151,906 1.88 6.18 
Total 373 $ 2,458,886 
w 
..,.. 
TABLE 13 (Continued) 
INSTITUTIONAL INVESTMENT PATTERNS BY INCOME GROUP 
Number of Dollar Amount of 
Number of Dollar Amount of Conventional Conventional 
Area FHA Loans FI-lA Loans Loans Loans 
Southwest National Bank 
1 0 $0 1 $ 16,000 
2 0 0 0 0 
3 0 0 I 100,000 
4 0 0 7 225,800 
5 0 0 6 258,500 
6 0 0 3 45,100 
Total 0 $0 18 $ 645,400 
U.S. National Bank 
I 0 $ 0 2 $ 47,500 
2 2 50,000 8 267,500 
3 25 785,900 46 2,375,096 
4 37 1,427,150 106 5,183,027 
5 8 404,700 116 6,980,250 
6 3 116,000 68 5,430,900 
Total 75 $ 2,783,750 346 $20,284,273 
Real bane 
I 59 $ 2,178,500 5 $ 165,950 
2 86 3,008,700 18 669,900 
3 !51 6,161,500 40 1,947,045 
4 136 6,663,050 41 2,220,000 
5 25 1,463,700 46 - 2,357,028 
6 22 1,109,750 22 2,233,562 
Total 479 $20,585,200 172 $ 9,593,485 
----·--- ------------------ ------------------·· ------~--~----------~~- ----
Number of 
Home Improvement 
Loans 
4 
31 
121 
372 
208 
123 
859 
56 
!50 
240 
270 
130 
6! 
907 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Dollar Amount of 
Home Improvement 
Loans 
$ 27,388 
114,727 
446,045 
1,247,526 
767,369 
473,752 
$ 3,076,807 
$ 154,057 
435,722 
873,782 
964,789 
487,105 
259,419 
$ 3,174,874 
$0 
0 
0 
0 
0 
0 
$0 
,, 
w 
V> 
----,-----...,----------------
TABLE 13 (Continued) 
INSTITUTIONAL INVESTMENT PArfERNS BY INCOME GROUP 
Percent of 
Percent of Number of Percent of 
Percent of Number of Percent of Home Home Row Row Percent of 
Number of Percent of Conventional Conventional Improvement Improvement Total Total Numbers of Percent of 
Area FHA Loans FHA Dollars Loans Dollars Loans Dollars Number Dollars All Loans All Dollars 
Southwest Bank 
1 0.00 0.00 5.56 2.48 .47 .89 5 $ 43,388 .57 1.17 
2 0.00 0.00 0.00 0.00 3.61 3.73 31 114,727 3.53 3.08 
3 0.00 0.00 5.56 15.49 14.09 14.50 122 546,045 13.91 14.67 
4 0.00 0.00 38.89 34.99 43.31 40.55 379 1,473,326 43.22 39.58 
5 0.00 0.00 33.33 40.05 24.21 24.94 214 1,025,869 24.40 27.56 
6 0.00 0.00 16.67 6.99 14.32 15.40 126 518,852 14.37 13.94 
Total 877 $ 3,722,207 
U.S. National Bank 
1 0.00 0.00 .58 .23 6.17 4.85 58 $ 201,5 57 4.37 .77 
2 2.67 1.80 2.31 1.32 16.54 13.72 160 75 3,222 12.05 2.87 
3 33.33 28.23 13.29 11.71 26.46 27.52 311 4,034,778 23.42 15.37 
4 49.33 51.27 30.64 25.55 29.77 30.39 413 7,574,966 31.10 28.86 
5 10.67 14.54 33.5 3 34.41 14.33 15.34 254 7,872,055 19.13 29.99 
6 4.00 4.17 19.65 26.77 6. 73 8.17 132 5,806,319 9.94 22.13 
Total 1,328 $26,242,897 
Real bane 
1 12.32 10.58 2.91 1.73 0.00 0.00 64 $ 2,344,450 9.83 7.77 
2 17.95 14.61 10.47 6.98 0.00 0.00 104 3,678,600 15.98 12.19 
3 31.52 29.93 23.26 20.30 0.00 0.00 191 8,108,545 29.34 26.87 
4 28.39 32.37 23.84 23.14 0.00 0.00 177 8,883,050 27.19 29.43 
5 5.22 7.11 26.74 24.57 0.00 0.00 71 3,820,728 10.91 12.66 
6 4.59 5.39 12.79 23.28 0.00 0.00 44 3,343,312 6.76 11.08 
Total 651 $30,178,685 w 
"" 
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Summary 
Certain lenders were more active in some areas than were 
others. Because demand data were not available, each 
institution's activity in each group of tracts was related to its 
overall lending pattern. The assumption was made that institu-
tions would make about the same percentage of loans in each group 
as they made overall. 
This was not always the case. Three possible explanations 
exist. First, some lenders are localized. They tried to serve 
their immediate areas and therefore they concentrated their acti-
vities there. Second, some large institutions had such large 
loan volumes that they could find enough good lending oppor-
tuni ties in some low turnover areas. Thir~, some lenders were 
less interested in some areas than in others. Perhaps they per-
ceived greater risks. The study tended to suggest that depending 
on the firm, all three of these factors could be working. 
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SECTION III 
AN ANALYSIS OF LENDING PATTERNS BY GEOGRAPHIC AREA 
Geographic Areas 
In order to focus on lending activity in the different 
geographic areas of Omaha, the researchers grouped census tracts 
into nine clusters. This section of the report compares lending 
among those clusters. Following this cluster analysis, firms are 
analyzed to show the amount of activity each provided to the dif-
ferent areas. Map 2 gives the outlines of the study clusters. 
Area 1 is in Omaha's central core (downtown and adjacent 
areas). It is unlikely to have either the number or volume of 
loans that exist in predominantly residential areas. 
8, and 9 are older residential areas.· The number 
Groups 2, 
of home 
purchase loans would be limited in these areas because the age of 
the population, the age of the housing stock, and the lack of 
vacant land for development would suggest residential stability. 
Due to these same factors, however, many of the houses in these 
areas would be candidates for home improvement loans. 
Areas 3 and 7 are in the central city and have mixed housing 
quality. Generally, they are desirable residential areas, and a 
moderate volume of home purchase loans and a substantial volume 
of home improvement loans would be expected. Residents of these 
areas are more likely to be able to service the debt on home 
improvement loans, and the average loan in these areas should be 
higher than that in others. 
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Areas 4, 5, and 6 are growth areas. 
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The number of loans and 
types of loans should reflect the new housing construction taking 
place there. However, parts of these areas contain middle aged 
housing which would probably require some home improvement 
financing. 
Overview 
According to the HMDA data base, Area 1 (downtown and the 
adjacent environment) received the fewest number of loans. Area 
9 received the next fewest, and Area 4 received the largest 
number (31 percent) of all loans. 
Types of loans varied by area. In Area 9, 64 percent of the 
loans were for home improvements. A large proportion of the 
lending activity in Areas 2 and 8 was comprised of home improve-
ment loans. Area 8 had the highest percentage of FHA insured 
loans followed by Areas 1 and 9. High percentages of FHA insured 
loans suggest that these areas were perceived to be greater 
lending risks. Table 14 shows the percentage of all loans and 
dollars by area. Because different areas have different housing 
values, the percentage variations in the value of loans in each 
area is somewhat deceptive. For example, only Areas 4, 5, and 6 
had a higher percentage of dollars going to them than they had 
loans. Much of this can be explained by the type of loans 
made--more home purchase loans and fewer home improvement 
loans--and because the cost of housing in these areas is somewhat 
higher. Indeed, between 70 and 75 percent of the loans made in 
these areas were conventional home purchase loans. 
Percent of 
Number of Percent of 
Area FHA Loans FHA Dollars 
1 16.19 32.07 
2 13.98 25.36 
3 9.56 14.74 
4 7.78 8.84 
5 5.38 4.97 
6 9.11 11.13 
7 11.42 13.59 
8 18.27 29.13 
9 14.78 33.63 
·-~-- •-w•- --•-•-•- ----~-----•--·---,_ 
TABLE 14 
AREA LENDING ACTIVITY BY TYPE OF LOAN 
Row Totals and Percentages by Row 
Percent of 
Percent of Number of Percent of 
Number of Percent of Home Home Row Row Percent of 
Conventional Conventional Improvement Improvement Total Total Numbers of Percent of 
Loans Dollars Loans Dollars Number Dollars All Loans All Dollars 
45.71 59.31 38.09 8.62 630 $ 10,523,973 1.65 .94 
43.68 64.98 42.34 9.66 3,791 45,541,691 9.9;1 4.07 
56.31 80.81 34.14 5.25 3,925 86,298,187 10.29 7.71 
74.86 89.35 17.36 1.81 11,935 461,933,936 31.28 41.26 
73.17 92.84 21.44 2.19 3,642 15 7,408,485 9.55 14.06 
70.17 86.34 20.72 2.52 4,971 180,493,777 13.03 16.12 
58.61 81.90 29.97 4.51 4,194 105,021,994 10.99 9.38 
35.18 61.80 46.55 9.06 3,607 58,478,303 9.45 5.22 
21.10 44.16 64.12 22.21 1,455 13,914,587 3.81 1.24 
-~-·-------~------- --------
-·----· ·- ---------- ----- - ·--~- ---------~--·-~·~-"·rr~--- ~--r~~ "----- ··----~~~---,.·--~-- -~----.. -· 
_,. 
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Another method of analysis is to observe the distribution of 
each type of loan. The largest percentage of FHA loans went into 
Area 4 (23.57 percent). That is somewhat predictable since that 
area received 31.28 percent of all the loans. Area 8 received 
16.74 percent of all FHA loans, although they received only 9.45 
percent of all loans. Looked at another way, of the home 
purchase loans in the area FHA insured loans were: Area 1 (26.2 
percent), Area 2 (24.2 percent), Area 3 (14.5 percent), Area 4 
(9 .. 4 percent), Area 5 (6.9 percent), Area 6 (11.5 percent), Area 
7 (16.3 percent), Area 8 (34.2 percent), and Area 9 (41 .2 
percent). Table 15 shows the number of loans and dollars loaned 
by type and by area. Table 16 shows the percentage of each type 
of loan that went into each area. 
Firm Lending Patterns 
As was noted in the earlier sections, each ·lender must be 
treated separately. Lenders have various types of lending 
policies. Some institutions are local to specific areas of the 
city. Others are statewide or regional institutions. These 
differences should account for policy differences and some 
variations in lending patterns. 
The number of loans made by a lender in each of the areas was 
determined and ranked from 1 to 9 (with 1 being the most loans by 
a particular lender). Although most lenders made the largest 
number of loans in Southwest Omaha (Area 4), some tended to focus 
on their local areas. For example, Northwest National Bank and 
Packers National Bank both had Area 2 as the primary area 
followed by Area 3. Realbanc also had South Omaha as its most 
Number of Dollar Amount of 
Area FHA Loans FHA Loans 
1 102 $ 3,374,950 
2 530 14,968,000 
3 375 12,716,905 
4 928 40,850,525 
5 196 7,814,680 
6 453 20,096,300 
7 479 14,271,400 
8 659 17,036,100 
9 215 4,678,950 
---
Total 3,937 $135,807,810 
TABLE 15 
DISTRIBUTION OF LOANS BY AREA 
TOTAL BY COLUMNS 
Number of Dollar Amount of 
Conventional Conventional 
Loans Loans 
288 $ 6,241,823 
1,656 38,344,576 
2,210 69,048,476 
8,936 412,732,536 
2,665 146,138,779 
3,488 155,838,862 
2,458 86,014,093 
1,269 36,142,428 
307 6,145,390 
23,277 $956,646,962 
Number of 
Home Improvement 
Loans 
240 
1,605 
1,340 
2,072 
781 
1,030 
1,257 
1,679 
933 
10,937 
Dollar Amount of 
Horne Improvement 
Loans 
$ 907,200 
5,700,315 
4,532,806 
8,350,875 
3,455,026 
4,558,615 
4, 736,501 
5,299,775 
3,090,247 
$40,631,360 
.,. 
w 
---------~~~~.~~~~......--~~-·-·-·-·~-·-~--"-~~~~------------
Number of 
Area FHA Loans 
I 2.59 
2 13.46 
3 9.53 
4 23.57 
5 4.98 
6 11.51 
7 12.17 
8 16.74 
9 5.46 
TABLE 16 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF LOANS BY AREA 
TOTAL BY COLUMNS 
Number of Dollar Amount of Number of 
Dollar Amount of Conventional Conventional Home Improvement 
FHA Loans Loans Loans Loans 
2.48 1.24 .65 2.19 
11.02 7.11 4.01 14.67 
9.36 9.49 7.22 12.25 
30.08 38.39 43.14 18.94 
5.75 11.45 15.28 7.14 
14.80 14.99 16.29 9.42 
!0.51 10.56 8.99 11.49 
12.54 5.45 3.78 15.35 
3.45 1.32 .64 8.53 
Dollar Amount of 
Home Improvement 
Loans 
2.23 
14.03 
11.16 
20.55 
8.50 
11.22 
11.66 
13.04 
7.61 
_,_ 
_,_ 
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active area, while Center Bank focused on South Omaha and areas 
east of 72nd Street. Both Ames and North Side Banks emphasized 
the northeast section of the city. Table 17 depicts the 
rankings. 
When each firm's lending ac ti vi ty in each area was compared 
to its overall lending activity, the lender's primary market was 
readily apparent. Findings here were similar to those shown in 
Table 19. The major difference was that in this section, the 
focus was on determining the area in which each lender had 
relatively greater impact. For example, if a lender had a bigger 
percentage of that area's market than it had of the total market, 
that is a sign that they were focusing on that area. 
Table 18 shows the results. The summary at the bottom of 
Table 18 indicates the number of times each area was the primary 
target of a lender and the number of times each area was impacted 
least by a lender. Areas 1 and 7 were never the lowest area 
of a lender's activity. On the other hand, Area 9 received the 
least institutional support from seven lenders. 
Table 19 provides a detailed breakdown of the activity of 
each lender in each geographic area. For additional information 
see Table 20. 
Conclusions 
Examination of the HMDA data for the 1976-1982 period shows 
several patterns. First, the data show that lending institutions 
in Omaha have different lending policies. To treat all lending 
institutions in an aggregate manner does not provide the type of 
distinctions that may be necessary in developing programs to 
encourage lending in specific areas. 
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TABLE 17 
RANKING OF AREAS WHERE INSTITUTIONS 
MADE THE MOST LOA.J'IS 
( 1 is ~ost loans, 9 is least loans) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
First National Bank 9 4 5 1 6 7 3 2 8 
Northwest National Bank 9 1 2 3 4 7 5 6 8 
First Federal of Lincoln 9 7 5 1 4 2 3 6 8 
Ames Bank 9 8 7 4 5 2 3 1 6 
Packers National Bank 8.5 1 2 3 6 8.5 4 5 7 
American National Bank 9 7 6 4 2 1 3 5 8 
Mid City Bank 3 8 4.5 1 4.5 6.5 2 6.5 9 
U.S. National Bank 9 8 7 1 5 2 4 3 6 
Southwest Bank 9 6 7 1 8 4 5 3 2 
American Charter Savings & Loan 9 3 7 1 2 4 6 5 8 
Commercial Federal Savings & Loan 9 5 4 1 7 2 3 6 8 
Center Bank 9 2 1 3 7 6 8 5 4 
Omaha Savings & Loan 8 7 4 1 2 3 5 6 9 
Nebraska Federal Savings & Loan 9 7 4 1 2 3 5 6 8 
Omaha National Bank 9 3 5 1 8 7 6 4 2 
First Federal Savings & Loan 9 7 4 1 2 3 5 6 8 
Conservative Savings & Loan 8 7 5 1 2 3 4 6 9 
Occidental Savings & Loan 9 6 5 1 2 3 4 7 8 
First Westside Bank 9 7.5 6 1 2 4 3 5 7.5 
North Side Bank 9 7 8 3 6 4 5 1 2 
Real bane 5 1 6 2 9 3 7 8 4 
TABLE 18 
A COMPARISON OF THE AREAS IN WHICH EACH 
INSTITUTION CONTRIBUTED THE MOST AND LEAST 
TO THE NUMBER OF LOANS MADE 
Area of Area of 
Largest Contribution Smallest Contribution 
First Nation~ Bank 9 6 
Northwest National Bank 2 6 
First Federal of Lincoln 6 9 
Ames Bank 8 2 
Packers National Bank 2 6 
American National Bank 5 4 
Mid City Bank 1 9 
U.S. National Bank 9 4 
Southwest Bank 4 8 
American Charter Savings & Loan 9 3 
Commercial Federal Savings & Loan 7 5 
Center Bank 3 6 
Omaha Savings & Loan 5 9 
Nebraska Federal Savings & Loan 4 9 
Omaha National Bank 9 4 
First Federal Savings & Loan 5 9 
Conservative Savings & Loan 5 9 
Occidental Savings & Loan 4 9 
. First Westside .Bank 5 2 
North Side Bank 9 3 
Realbanc 1 4 
SUMMARY 
Area 
1 2 3 4 5 6 7 8 
The number of times an area receiving 
largest contribution from a lender 2 2 1 3 .5 1 1 1 
The nurn ber of times an area receiving 
smallest contribution from a lender 0 2 2 4 1 4 0 1 
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First National Bank 
Northwest National Bank 
First Federal of Lincoln 
Ames Bank 
Packers National Bank 
American National Bank 
Mid City Bank 
U.S. National Bank 
Southwest Bank 
American Charter Savings & Loan 
Commercial Federal Savings & Loan 
Center Bank 
Omaha Savings & Loan 
Nebraska Federal Savings & Loan 
Omaha National Bank 
First Federal Savings & Loan 
Conservative Savings & Loan 
Occidental Savings & Loan 
First Westside Bank 
North Side Bank 
Real bank 
Total 
No. 
22 
10 
40 
2 
1 
3 
10 
49 
9 
20 
215 
44 
40 
15 
21 
14 
8 
16 
16 
9 
66 
630 
TABLE 19 
NUMBER OF LOANS BY AREA AND THE PERCENTAGE THAT EACH 
INSTITUTION PLAYED WITHIN THE TOTAL NUBMER OF LOANS IN THE AREA 
I 2 
% No. % No. 
3.49 172 4.54 148 
1.59 336 8.86 256 
6.35 187 4.93 292 
.32 11 .29 19 
.16 243 6.41 71 
.48 16 .42 26 
1.59 6 .16 9 
7.78 101 2.66 103 
1.43 61 1.61 92 
3.17 114 3.01 55 
34.13 1,544 40.73 1,643 
6.98 285 7.52 309 
6.35 59 1.56 147 
2.38 78 
3.33 138 
2.22 72 
12.70 19 
2.54 147 
2.54 40 
1.43 28 
10.48 134 
3,791 
2.01 100 
3.64 122 
1.90 127 
.50 78 
3.88 149 
1.01 92 
.74 24 
3.5 3 63 
3,925 
3 
Area by Lender 
4 5 6 
% No. % No. % No. % 
3.77 565 4.73 115 
6.52 163 1.36 37 
7.44 1,134 9.50 325 
.48 58 .49 39 
3.16 106 2.13 
1.01 26 .52 
8.92 792 15.93 
1.07 162 3.26 
1.81 
.66 
23 
37 
.19 
.31 
5 .14 1. .02 
88 1. 77 65 1. 78 
.23 26 .22 9 .25 7 .14 
2.62 247 2.07 128 3.51 223 4.49 
2.34 473 3.97 99 2.72 48 .96 
1.40 283 2.37 109 2.99 76 1.53 
41.86 4,218 35.34 1,098 30.15 1,953 39.29 
7.87 235 1.97 67 1.84 80 1.61 
3.75 992 8.31 377 10.35 223 4.49 
2.55 476 3.99 137 3.76 155 3.12 
3.11 188 1.58 85 2.33 90 1.81 
3.24 451 3.78 230 6.32 146 2.94 
1.99 348 2.92 154 4.22 114 2.29 
3.80 1,514 12.68 301 8.26 370 7.44 
2.34 332 2.78 190 5.22 178 3.58 
.61 84 .70 37 1.02 57 1.15 
1.60 88 .74 36 .99 76 1.53 
11,935 3,642 4,971 
7 8 
No. % No. % 
1.81 4.32 227 6.29 
33 .79 28 .78 
373 8.90 249 6.90 
118 2.81 28! 7. 79 
17 .41 9 .25 
38 .91 30 .83 
17 .41 7 .20 
152 3.62 201 5.57 
49 1.17 28 
115 2.74 71 
1,842 43.92 1,303 
132 3.15 99 
.78 
1.97 
36.13 
2.75 
126 3.00 77 2.13 
155 3.70 124 3.44 
114 2.72 134 3.72 
99 2.36 89 2.47 
97 2.31 27 .75 
178 4.24 69 1.91 
188 4.48 107 2.97 
49 1.17 386 10.70 
61 1.45 60 1.67 
4,194 3,607 
9 
No. % 
103 7.13 
15 1.04 
49 3.39 
24 1.66 
3 .21 
11 .76 
2 .14 
124 8.58 
18 1.25 
51 3. 53 
444 30.73 
50 3.5·o 
6 .42 
24 1.66 
141 9.76 
23 1.60 
7 .48 
18 1.25 
40 2.77 
235 16.26 
67 4.64 
1,445 
Institution 
Percent 
of All 
Loans 
4.30 
2.37 
9.02 
1.87 
.98 
.82 
.24 
3.48 
2.30 
2.34 
37.38 
3.41 
5.52 
3.32 
2.71 
3.28 
2.23 
7.24 
3.10 
2.38 
1.71 
_,_ 
00 
TABLE 20 
INSTITUTIONAL LENDING ACTIVITY BY GEOGRAPHICAL AREA 
Number of Dollar Amount of Number of Dollar Amount of 
Number of Dollar Amount of Conventional Conventional Home Improvement Home lmprovemen t 
Area FHA Loans FHA Loans Loans Loans Loans Loans 
American Charter Savings & Loan 
1 2 $ 70,000 5 $ 131,000 13 $ 100,000 
2 5 142,000 30 748,000 79 824,000 
3 6 230,000 36 1,428,000 13 94,000 
4 2 . 56,000 254 14,247,200 27 199,000 
5 0 0 102 8,057,000 7 39,000 
6 2 94,000 67 3,548,000 7 8,000 
7 8 286,000 74 3,035,000 33 231,000 
8 7 235,000 33 963,000 31 285,000 
9 1 14,000 6 75,000 44 390,000 
Total 33 $1,127,000 607 $32,232,200 254 $2,242,000 
Ames Bank 
1 0 0 0 $ 0 2 $ 4,832 
2 0 0 0 0 11 49,214 
3 0 0 0 0 19 53,021 
4 0 0 2 79,400 56 339,937 
5 0 0 1 170,000 38 263,821 
6 0 0 5 190,580 157 778,697 
7 0 0 1 48,000 117 344,356 
8 0 0 2 47,574 279 846,712 
9 0 0 2 75,166 22 89,318 
Total 0 0 13 $610,720 701 $2,769,908 
Center Bank 
1 1 $ 11,950 2 $ 25,500 41 $ 134,429 
2 10 288,400 11 261,650 264 736,387 
3 5 144,050 20 815,850 284 855,694 
4 6 247,200 40 2,196,211 189 639,486 
5 2 61,700 9 399,900 56 183,268 
6 4 163,450 12 524,300 64 203,878 
7 5 163,550 8 328,400 119 357,788 
8 5 121,000 5 121,800 89 186,719 
..,. 
"' 9 0 0 0 0 
_2Q 137,602 
Total 38 $1,201,300 107 $4,673,611 1,156 $3,435,251 
··--·- -~-----·--,r----'7,---------
TABLE 20 (Continued) 
INSTITUTIONAL LENDING ACTIVITY BY GEOGRAPHICAL AREA 
Percent of 
Percent of Number of Percent of 
Percent of Number of Percent of Home Home Row Row Percent of 
Number of Percent of Conventional Conventional Improvement Improvement Total Total Numbers of Percent of 
Area FHA Loans FHA Dollars Loans Dollars Loans Dollars Number Dollars All Loans All Dollars 
American ~harter Savings & Loan 
1 6.06 6.21 8.24 4.06 5.12 4.46 20 $ 301,000 2.24 .87 
2 15.15 12.60 4.94 2.32 31.10 36.75 114 972,400 12.75 2.80 
3 18.18 20.41 5.93 4.43 5.12 4.19 ss 1,752,000 6.15 5.04 
4 6.06 4.97 41.85 44.20 10.63 8.88 283 14,502,200 31.66 41.69 
5 0.00 0.00 16.80 25.00 2.76 1.74 109 8,096,000 12.19 23.27 
6 6.06 8.34 11.04 11.01 2.76 .36 76 3,650,000 8.50 10.49 
7 24.24 25.37 12.19 9.42 12.99 10.33 115 3,552,000 12.86 10.21 
8 21.21 20.85 5.44 2.99 12c20 12.71 71 1,483,000 7.94 4.26 
9 3.03 1.24 .99 .23 17.32 17.40 51 479,000 5.70 1.38 
Total 894 $34,787,600 
Ames Bank 
1 0.00 0.00 0.00 0.00 .29 .17 2 $ 4,832 .28 .14 
2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 1.78 11 49,214 1.54 1.46 
3 0.00 0.00 0.00 0.00 2.71 1.91 19 s 3,021 2.66 1.57 
4 0.00 0.00 15.38 13.00 7.99 12.27 58 419,337 8.12 12.40 
5 0.00 0.00 7.69 27.83 5.42 9.52 39 433,821 5.46 12.83 
6 0.00 0.00 38.46 31.21 22.40 28.11 162 969,277 22.69 28.67 
7 0.00 0.00 7.69 7.86 16.69 12.43 118 392,356 16.53 11.61 
8 0.00 0.00 15.38 7.79 39.80 30.57 281 894,286 39.36 26.45 
9 0.00 0.00 15.38 12.31 3.14 3.22 24 164,484 3.36 4.87 
Total 714 $3,380,628 
Center Bank 
1 2.63 .99 1.87 .55 3.55 3.91 44 $ 717,879 3.38 1.85 
2 26.32 24.01 10.28 5.60 22.84 21.44 285 1,286,437 21.91 13.82 
3 13.16 11.99 18.69 17.46 24.57 24.91 309 1,815,594 23.75 19.50 
4 15.79 20.58 37.38 46.99 16.35 18.62 235 ;1,082,897 18.06 33.11 
5 5.26 5.14 8.41 8.56 4.84 5.33 67 644,868 5.15 6.93 
6 10.53 13.61 11.21 11.22 5.54 5.93 80 891,628 6.15 9.58 
7 13.16 13.61 7.48 7.03 10.29 10.41 132 849,738 10.15 9.13 
8 13.16 10.07 4.67 2.61 7.70 5.43 99 429,519 7.61 4.61 
9 0.00 0.00 0.00 0.00 4.33 4.01 50 137,602 3.84 1.48 l.n 
--- 0 
Total 1,301 $9,310,162 
TABLE 20 (Continued) 
INSTITUTIONAL LENDING ACTIVITY BY GEOGRAPHICAL AREA 
Number of Dollar Amount of Number of Dollar Amount of 
Number of Dollar Amount of Conventional Conventional Home Improvement Home Improvement 
Area FHA Loans FHA Loans Loans Loans Loans Loans 
American National Bank 
1 0 0 1 $ 16,739 2 $ 6,330 
2 0 0 1 42,380 15 45,103 
3 0 0 2 13,647 24 85,518 
4 0 0 2 42,588 35 209,170 
5 0 0 6 170,137 59 365,218 
6 0 0 2 41,981 86 5 34,451 
7 0 0 1 20,000 37 195,109 
8 0 0 0 0 30 85,345 
9 0 0 1 5,000 10 12,692 
Total 0 0 16 $352,472 298 $1,538,936 
Commercial Federal Savings & Loan 
1 28 $ 733,950 152 $ 3,585,150 35 $ 151,926 
2 256 6,402,450 1,020 23,521,425 268 1,085,436 
3 180 5,784,855 1,270 38,126,385 193 852,955 
4 517 22,600,100 3,471 155,895,043 230 1,178,250 
5 117 4,665,180 908 43,699,505 73 378,468 
6 250 10,690,400 1,588 69,395,602 115 529,266 
7 272 7,770,150 1,349 45,745,945 221 971,200 
8 353 8,948,900 708 19,751,300 242 996,913 
9 105 1,811,700 174 3,502,601 165 719,863 
Total 2,078 $69,407,685 10,640 $403,222,956 1,542 $6,864,277 
Conservative Savings & Loan 
1 0 0 8 $ 202,100 0 0 
2 0 0 19 481,400 0 0 
3 0 0 79 2,586, 365 0 0 
4 0 0 348 15,297,105 0 0 
5 0 0 154 9,265,955 0 0 
6 0 0 114 4,607,440 0 0 
7 0 0 97 4,174,391 0 0 
8 0 0 27 917,920 0 0 
"' ,_, 9 0 0 7 139,425 0 0 
Total 0 0 852 $37,672,101 0 0 
~~ ·"'--·-· ---------·-··------~·-.,---
TABLE 20 (Continued) 
INSTITUTIONAL LENDING ACTIVITY BY GEOGRAPHICAL AREA 
Percent of 
Percent of Number of Percent of 
Percent of Number of Percent of Home Home Row Row Percent of 
Number of Percent of Conventional Conventional improvement Improvement Total Total Numbers of Percent of 
Area FHA Loans FHA Dollars Loans Dollars Loans Dollars Number Dollars All Loans All Dollars 
American National Bank 
I 0.00 0.00 6.25 4.75 .67 .41 3 $ 23,069 .96 1.22 
2 0.00 0.00 6.25 12.02 5.03 2.93 16 87,483 5.!0 4.63 
3 0.00 0.00 12.50 3.87 8.05 5.56 26 99,165 8.28 5.24 
4 0.00 0.00 12.50 12.08 11.74 13.59 37 251,758 11.78 13.31 
5 0.00 0.00 37.50 48.27 19.80 23.73 65 . 535,355 20.70 28.30 
6 0.00 0.00 12.50 11.91 28.86 34.73 88 576,432 28.03 30.48 
7 0.00 0.00 6.25 . 5.67 12.42 12.68 38 215,109 12.10 11.37 
8 0.00 0.00 0.00 0.00 10.07 5.55 30 85,345 9.55 4.51 
9 0.00 0.00 6.25 1.42 3.36 .82 11 17,692 3.50 .93 
Total 314 $1,891,408 
Commercial Federal Savings & Loan 
1 1.35 1.05 1.80 .89 2.26 2.21 215 $ 4,471,026 1.51 .93 
2 12.32 9.22 9.58 5.83 17.38 15.81 1,544 31,009,311 10.83 6.47 
3 8.67 8.33 11.93 9.45 12.51 12.42 1,643 44,764,195 11.52 9.33 
4 24.88 32.56 32.62 38.66 14.91 17.16 4,218 179,673,393 29.58 37.47 
5 5.63 6.72 8.53 10.83 4.73 5.51 1,098 48,743,153 7.70 10.16 
6 12.03 15.40 14.92 17.21 7.45 7.71 1,953 80,615,268 13.69 16.81 
7 13.09 11.19 12.67 11.34 14.33 14.14 1,842 54,487,295 12.92 11.36 
8 16.99 12.89 6.65 4.89 15.69 14.52 1,303 29,697,113 9.14 6.19 
9 5.05 2.61 1.63 .87 10.70 10.48 444 6,034,164 3.11 1.26 
Total 14,260 $479,494,918 
Conservative Savings & Loan 
1 0.00 0.00 .94 .54 0.00 0.00 8 $ 202,100 .94 .54 
2 0.00 0.00 2.23 1.28 0.00 0.00 19 481,400 2.23 1.28 
3 0.00 0.00 9.15 6.87 0.00 0.00 78 2,586,365 9.15 6.87 
4 0.00 0.00 40.84 40.61 0.00 0.00 348 15,297,105 40.85 40.61 
5 0.00 0.00 18.07 24.60 0.00 0.00 154 9,265,955 18.07 24.60 
6 0.00 0.00 13.38 12.23 0.00 0.00 114 4,607,440 13.38 12.23 
7 0.00 0.00 11.38 11.08 0.00 0.00 97 4,174,391 11.38 11.08 Ln 
8 0.00 0.00 3.17 2.44 0.00 0.00 27 917,920 3.17 2.44 N 
9 0.00 0.00 .82 .37 0.00 0.00 _7_ 139,425 .82 .37 
Total 852 $37,672,101 
-, 
TABLE 20 (Continued) 
INSTITUTIONAL LENDING ACTIVITY BY GEOGRAPHICAL AREA 
Number of Dollar Amount of Number of Dollar Amount of 
Number of Dollar Amount of Conventional Conventional Home Improvement Home Improvement 
Area FHA Loans FHA Loans Loans Loans Loans Loans 
First Federal of Lincoln 
1 I $ 30,700 24 $ 490,250 15 $ 115,800 
2 14 355,150 133 3,273,325 40 236,850 
3 15 505,150 233 7,403,985 44 257,700 
4 28 1,189,775 1,013 46,477,856 93 476,650 
5 9 369,500 282 13,348,610 34 210,750 
6 26 1,107,250 713 32,118,821 53 316,300 
7 17 469;900 282 9,246,775 74 380,500 
8 31 822,300 165 4,553,085 53 255,857 
9 ____±_ 60100 ___ll_ 520 550 _n_ 216 300 
Total 145 $4,909,825 2,868 $117,433,257 428 $2,466,707 
First Federal Savings & Loan 
I I $ 34,500 13 $ 401,500 0 0 
2 26 628,850 46 920,200 0 0 
3 19 601,700 108 3,339,100 0 0 
4 52 2,201,400 399 17,017,250 0 0 
5 14 551,650 216 9,900,375 0 0 
6 23 960,700 123 5,477,450 0 0 
7 19 494,650 80 2,767,450 0 0 
8 28 742,350 61 1,724,500 0 0 
9 9 127,700 14 160,800 0 0 
Total 191 $6,343,500 1,060 $41,708,625 0 0 
First National Bank 
I 5 $ 120,000 0 $ 0 17 $ 32,685 
2 78 1,909,750 7 205,200 87 212,090 
3 69 2,023,100 12 448,300 67 171,546 
4 202 8,127,850 244 11,347,548 119 361,780 
5 30 922,300 40 2,049,550 45 245,145 
6 46 1,931,650 26 1,019,450 34 95,934 
7 78 1,915,350 20 873,600 83 218,605 
8 131 3,079,450 10 189,650 86 . 166,043 
9 30 491,150 15 100,850 58 120,005 l1' w 
Total 669 $20,520,600 374 $16,234,148 596 $1,623,833 
·-------------------- -- - ·····- - ---- ---~-~,-- -------- ·--· ·-·---· ---·--------------
TABLE 20 (Continued) 
INSTITUTIONAL LENDING ACTIVITY BY GEOGRAPHICAL AREA 
Percent of 
Percent of Number of Percent of 
Percent of Number of Percent of Home Home Row Row Percent of 
Number of Percent of Conventional Conventional Improvement Improvement Total Total Numbers of Percent of 
Area FHA Loans FHA Dollars Loans Dollars Loans Dollars Number Dollars All Loans All Dollars 
First Federal of Lincoln 
1 .69 .62 .84 .42 3.50 4.69 40 $ 636,750 1.16 .51 
2 9.66 7.23 4.64 2.79 9.34 9.60 187 3,865,325 5.43 3.09 
3 10.34 10.29 8.12 6.30 10.28 10.45 292 8,166,835 8.49 6.54 
4 19.31 24.23 35.32 39.58 21.73 19.32 1,134 48,144,281 32.96 38.57 
5 6.21 7.52 9.83 11.37 7.94 8.54 325 13,928,860 9.44 11.16 
6 17.93 22.55 24.86 27.35 12.38 12.82 792 33,542,371 23.01 26.87 
7 11.72 9.57 9.83 7.87 17.29 15.42 373 10,097,175 10.84 8.09 
8 21.38 16.75 5.75 3.88 12.38 10.37 249 5,631,242 7.24 4.51 
9 2.76 1.22 .80 .44 5.14 8.77 
_12_ 796,950 1.42 .63 
Total 3,441 $124,809,798 
First Federal Savings & Loan 
I .52 .54 1.22 .96 0.00 0.00 14 $ 436,000 1.12 .91 
2 13.61 9.90 4.34 2.20 0.00 0.00 72 1,549,050 5.76 3.22 
3 9.95 9.49 10.19 8.01 0.00 0.00 127 3,940,800 10.15 8.20 
4 27.22 34.70 37.64 40.80 0.00 0.00 451 19,218,650 36.05 39.99 
5 7.33 8.70 20.38 23.74 0.00 0.00 230 10,452,025 18.39 21.75 
6 12.04 15.14 11.60 13.13 0.00 0.00 146 6,438,150 11.67 13.40 
7 9.95 7.80 7.55 6.63 0.00 0.00 99 3,262,100 7.91 6.79 
8 14.66 11.70 5.75 4.13 0.00 0.00 89 2,466,850 7.11 5.13 
9 4.71 2.01 1.32 .39 0.00 0.00 23 288,500 1.84 .60 
---Total 1,251 $48,052,125 
First National Bank 
l .75 .58 0.00 0.00 2.85 2.01 22 $ 152,685 1.34 .40 
2 11.66 9.31 1.87 1.26 14.60 13.06 172 2,327,040 10.49 6.06 
3 10.31 9.86 3.21 2.76 11.24 10.56 148 2,642,946 9.03 6.89 
4 30.19 39.61 65.24 69.90 !9.97 22.28 565 19,837,178 34.47 5!.69 
5 4.48 4.49 10.69 12.62 7.55 15.10 115 3,216,995 7.02 8.38 
6 6.88 9.41 6.95 6.28 5.70 5.91 106 3,047,034 6.47 7.94 
7 11.66 9.33 5.35 5.38 13.93 13.46 181 3,007,555 11.04 7.84 lA ..,.. 
8 19.58 15.00 2.67 1.17 14.43 10.23 227 3,435,143 13.85 8.95 
9 4.48 2.39 4.01 .62 9.73 7.39 103 712,005 6.28 !.86 
---Total 1,639 $38,378,581 
TABLE 20 (Continued) 
INSTITUTIONAL LENDING ACTIVITY BY GEOGRAPHICAL AREA 
Number of Dollar Amount of Number of Dollar Amount of 
Number of Dollar Amount of Conventional Conventional Home Improvement Home Improvement 
Area FHA Loans FHA Loans Loans Loans Loans Loans 
First Westside Bank 
1 0 0 0 $ 0 16 $ 41,701 
2 0 0 0 0 40 95,862 
3 0 0 2 60,400 90 245,571 
4 0 0 61 1,654,157 271 683,465 
5 0 0 25 588,100 165 484,294 
6 0 0 25 421,061 153 480,783 
7 0 0 4 183,681 184 529,427 
8 0 0 9 25,800 98 25 3,108 
9 0 0 3 11,467 37 83,669 
Total 0 0 129 2,944,666 1,054 2,897,880 
Mid City Bank 
I 0 0 6 $ 202,240 4 $ 4,900 
2 0 0 5 101,065 I 13,000 
3. 0 0 8 295,275 1 500 
4 0 0 17 1,337,300 9 152,000 
5 0 0 7 702,000 2 13,000 
6 0 0 4 246,000 3 16,000 
7 0 0 11 795,700 6 25,900 
8 0 0 6 147,300 1 16,000 
9 0 0 2 15,000 0 0 
Total 0 0 66 $3,841,880 27 $241,300 
Nebraska Federal Savings & Loan 
1 1 $ 46,950 8 $ 468,800 6 $ 33,744 
2 16 562,450 53 1,995,539 9 39,610 
3 11 406,600 83 3,579,300 6 45,735 
4 37 2,129,900 410 20,808,903 29 262,050 
5 0 0 127 10,431,250 10 75,835 
6 18 893,150 117 5,726,216 20 184,704 
7 9 328,000 128 4,293,650 18 172,499 
8 18 518,750 81 2,525,050 26 108,987 
9 2 82,300 17 352,200 5 15,352 l.n l.n 
Total 112 $4,968,100 1,024 $50,180,908 129 $938,516 
·----------·~ ----------~--- --~~,~ -----------------·---------
TABLE 20 (Continued) 
INSTITUTIONAL LENDING ACTIVITY ,BY GEOGRAPHICAL AREA 
Percent of 
Percent of Number of Percent of 
Percent of Number of Percent of Home Home Row Row Percent of 
Number of Percent of ConvemioD.al Conventional Improvement Improvement Total Total Numbers of Percent of 
Area FHA Loans FHA Dollars LOans Dollars Loans Dollars Number Dollars All Loans All Dollars 
First Westside Bank 
1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 1.44 16 $ 41,701 1.35 .71 
2 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 3.31 40 95,862 3.38 1.64 
3 0.00 0.00 1.55 2.05 8.54 8.47 92 305,971 7.78 5.24 
4 0.00 0.00 47.29 56.17 25.71 23.59 332 2,337,622 28.06 40.01 
5 0.00 0.00 19.38 19.97 15.65 16.71 190 1,072,394 16.06 18.35 
6 0.00 0.00 19.38 14.30 14.52 16.59 178 901,844 15.05 15.44 
7 0.00 0.00 3.10 6.24 17.46 18.27 188 713,108 15.89 12.21 
8 0.00 0.00 6.98 .88 9.30 8.73 107 278,908 9.04 4.77 
9 0.00 0.00 2.33 .39 3.51 2.89 40 95 136 3.38 1.63 
Total 1,183 $5,842,546 
Mid City Bank 
1 0.00 0.00 9.09 5.26 14.81 2.03 10 $ 207,140 10.75 5.07 
2 0.00 0.00 7.58 2.63 3.70 5.39 6 l14,065 6.45 2.79 
3 0.00 0.00 12.12 7.69 3.70 .21 9 295,775 9.68 7.24 
4 0.00 0.00 25.76 34.81 33.33 62.99 26 1,489,300 27.96 36.47 
5 0.00 0.00 10.61 18.27 7.41 5.39 9 715,000 9.68 17.51 
6 0.00 0.00 6.06 6.40 1l.ll 6.63 7 262,000 7.53 6.42 
7 0.00 0.00 16.67 20.71 22.22 10.73 17 821,600 18.27 20.12 
8 0.00 0.00 9.09 3.83 3.70 6.63 7 163,300 7.53 4.00 
9 0.00 0.00 3.03 .39 3.70 6.63 2 15 000 2.15 .37 
Total 93 $4,083,180 
Neberaska Federal Savings & Loan 
1 .89 .94 .78 .93 4.65 3.60 15 $ 549,494 1.19 .98 
2 14.29 11.32 5.18 3.98 6.98 4.22 78 2,597,509 6.17 4.63 
3 9.82 8.18 8.10 7.13 4.65 4.87 100 4,031,635 7.91 7.19 
4 33.04 42.87 40.04 41.47 22.48 27.92 476 23,200,853 37.63 41.37 
5 0.00 0.00 12.40 20.79 7.75 8.08 137 10,507,085 10.83 18.73 
6 16.07 17.98 11.43 l1.41 15.50 19.68 155 6,804,079 12.25 12.13 
7 8.04 6.60 12.50 8.56 13.95 18.38 155 4,794,149 12.25 8.55 
8 16.07 10.44 7.91 5.03 20.16 11.61 124 3,152,787 9.80 5.62 
9 1.79 1.66 1.66 .70 3.88 1.64 --..1±_ 449 852 1.90 .80 v. o-. 
Total 1,265 $56,087,524 
TABLE 20 (Continued) 
INSTITUTIONAL LENDING ACTIVITY BY GEOGRAPHICAL AREA 
Number of Dollar Amount of Number of Dollar Amount of 
Number of Dollar Amount of Conven clonal Conventional Home Improvement Home Improvement 
Area FHA Loans FHA L0ans Loans Loans Loans Loans 
North Side Bank 
1 0 0 0 $ 0 9 $ 15,287 
2 0 0 0 0 28 63,881 
3 0 0 1 75,000 23 48,606 
4 0 0 0 0 84 127,467 
5 0 0 1 85,094 36 82,634 
6 0 0 4 245,455 53 150,290 
7 0 0 0 0 49 93,512 
8 0 0 0 0 386 842,947 
9 0 0 1 6,000 234 470,876 
Total 0 0 7 $411,549 902 $1,895,500 
Northwest National Bank 
1 0 $ 0 3 $ 62,000 7 $ 24,000 
2 3 84,000 36 755,000 297 750,000 
3 3 79,000 19 454,000 234 639,000 
4 1 40,000 21 1,304,000 141 486,000 
5 0 0 12 706,000 25 90,000 
6 1 32,000 4 198,000 21 68,000 
7 0 0 8 210,000 25 90,000 
8 3 81,000 5 170,000 20 53,000 
9 0 0 0 0 15 29,000 
Total 11 $316,000 108 $3,859,000 785 $2,229,000 
Occidental Savings & Loan 
1 1 $ 17,3 50 14 $ 354,150 1 $ 15,000 
2 14 316,600 127 2,499,525 6 28,000 
3 7 227,900 139 4,582,000 3 27,500 
4 20 947,050 1,478 73,193,420 16 107,300 
5 2 101,500 292 19,307,950 7 76,500 
6 8 349,650 354 18,481,081 8 77,100 
7 5 163,700 163 5,381,310 10 75,400 
8 9 201,450 50 1,625,625 10 54,650 
9 3 67,100 15 326,175 0 0 ln 
Total 69 $2,392,300 2,632 $125,751,236 61 $461,450 '-J 
··-· -- -- -- ., . - ,-------1,...-------:l 
TABLE 20 (Continued) 
INSTITUTIONAL LENDING ACTIVITY BY GEOGRAPHICAL AREA 
Percent of 
Percent of Number of Percent of 
Percent of Number of Percent of Home Home Row Row Percent of 
Number of Percent of Conventional Conventional Improvement Improvement Total Total Numbers of Percent of 
Area FHA Loans FHA Dollars Loans Dollars Loans Dollars Number Dollars All Loans All Dollars 
North Side Bani< 
1 0.00 0.00 0.00 0.00 .98 .81 9 $ 15,287 .99 .66 
2 0.00 0.00 0.00 0.00 3.10 3.37 28 63,881 3.08 2.77 
3 0.00 0.00 14.28 18.22 2.55 2.56 24 123,606 2.64 5.36 
4 0.00 0.00 0.00 0.00 9.31 6.72 84 127,467 9.24 5.53 
5 0.00 0.00 14.28 20.68 3.99 4.36 37 167,728 4.07 7.27 
6 0.00 0.00 57.14 59.64 5.88 7.93 57 395,745 6.27 17.15 
7 0.00 0.00 0.00 0.00 5.43 4.93 49 93,512 5.39 4.05 
8 0.00 0.00 0.00 0.00 42.79 44.47 386 842,947 42.46 36.54 
9 0.00 0.00 14.28 1.46 25.94 24.83 235 476,876 25.86 20.67 
Total 909 $2,307,049 
Northwest National Bank 
1 0.00 0.00 2.78 1.61 .89 1.08 10 $ 86,000 1.10 1.34 
2 27.27 26.58 33.33 19.56 37.83 33.67 336 1,589,000 36.96 24.81 
3 27.27 25.00 17.59 11.76 29.81 28.67 256 1,172,000 28.16 18.30 
4 9.09 12.66 19.44 33.79 17.96 21.80 163 1,830,000 17.93 28.58 
5 0.00 0.00 11.11 18.29 3.18 4.04 37 796,000 4.07 12.43 
6 9.09 10.13 3.70 5.13 2.67 3.05 26 298,000 2.86 4.65 
7 0.00 0.00 7.41 5.44 3.18 4.04 33 300,000 3.63 4.68 
8 27.27 25.63 4.63 4.41 2.55 2.38 28 304,000 3.08 4.75 
9 0.00 0.00 0.00 0.00 1.91 1.30 15 39,000 1.65 .45 
Total 904 $6,404,000 
Occidental Savings & Loan 
1 1.45 .72 .53 .28 1.64 3.25 16 $ 386,500 .58 .30 
2 20.29 13.23 4.83 1.99 9.84 6.07 147 2,844,125 5.32 2.21 
3 10.14 9.53 5.28 3.64 4.92 5.96 149 4,837,400 5.39 3.76 
4 28.98 39.59 56.15 58.20 26.23 23.25 1,514 74,247,770 54.81 57.73 
5 2.90 4.24 11.09 15.35 11.47 16.58 301 19,485,950 10.90 15.15 
6 11.59 14.62 13.45 14.70 13.11 16.71 370 18,907,831 13.40 14.70 
7 7.25 6.84 6.19 4.28 16.39 16.34 178 5,620,410 6.44 4.37 
8 13.04 8.42 1.90 1.29 16.39 11.84 69 1,881,725 2.50 1.46 '-" 
00 9 4.35 2.80 .57 .26 16.39 11.84 18 393,275 .65 .30 
---
Total 2,762 $128,604,986 
'· 
TABLE 20 (Continued) 
INSTITUTIONAL LENDING ACTIVITY BY GEOGRAPHICAL AREA 
Number of Dollar Amount of Number of Dollar Amount of 
Number of Dollar Amount of Conventional Conventional Home Improvement Home Improvement 
Area FHA Loans FHA Loans Loans Loans Loans Loans 
Omaha National Bank 
1 0 0 2 $ 23,869 19 $ 61,208 
2 0 0 8 154,310 130 422,033 
3 0 0 8 166,935 114 405,792 
4 0 0 29 2,071,244 159 740,052 
5 0 0 27 2,379,287 58 307,624 
6 0 0 6 201,200 84 405,927 
7 0 0 8 336,526 106 408,390 
8 0 0 10 121,566 124 498,696 
9 0 0 6 60,856 135 392,392 
Total 0 0 104 $5,515,793 929 $3,642,114 
Omaha Savings & Loan 
1 1 $ 27,000 39 $ 1,047,725 0 $ 0 
2 2 78,950 54 1,302,025 3 14,000 
3 7 221,000 131 3,706,675 9 59,700 
4 10 . 452,550 970 39,476,700 12 65,250 
5 2 58,500 369 17,568,040 6 32,300 
6 3 113,450 215 7,522,580 5 18,900 
7 6 169,950 117 6,429,065 3 17,000 
8 5 118,100 71 1,994,15 3 1 4,500 
9 ___! 13,000 5 79,250 0 0 
Total 37 $1,252,500 2,031 $79,126,213 39 $211,650 
Packers National Bank 
1 0 0 0 $ 0 1 $ 5,176 
2 0 0 64 486,811 179 557,367 
3 0 0 24 494,675 47 140,812 
4 0 0 7 278,728 16 72,988 
5 0 0 2 96,250 3 15,770 
6 0 0 0 0 1 10,000 
7 0 0 4 166,000 13 75,095 lJ1 
8 0 0 1 7,405 8 38,551 "' 
9 0 0 1 8,000 _2_ 5,258 
Total 0 0 103 $1,537,869 270 $921,017 
--·-~------- -----·-------·----- -- ··-- -·---·----·----- '' ------------.,--.,---------------
TABLE 20 (Continued) 
INSTITUTIONAL LENDING ACTIVITY BY GEOGRAPHICAL AREA 
Percent of 
Percent of Number of Percent of 
Percent of Number of Percent of Home Home Row Row Percent of 
Number of Percent of Conventional Conventional Improvement Improvement Total Total Numbers of Percent of 
Area FHA Loans FHA Dollars Loans Dollars Loans Dollars Number Dollars All Loans All Dollars 
Omaha National Bank 
1 0.00 0.00 1.92 .43 2.05 1.68 21 $ 85,077 2.03 .93 
2 0.00 0.00 7.69 2.80 13.99 '11.59 138 576,343 13.36 6.29 
3 0.00 0.00 7.69 3.02 12.27 11.14 122 572,727 11.81 6.25 
4 0.00 0.00 27.88 37.55 17.11 20.32 188 2,811,296 18.20 30.70 
5 0.00 0.00 25.96 43.13 6.24 8.45 85 2,686,911 8.23 29.34 
6 0.00 0.00 5.77 3.65 9.04 11.15 90 607,127 8.71 6.63 
7 0.00 0.00 7.69 6.10 11.41 11.21 114 744,916 11.03 8.13 
8 0.00 0.00 9.62 2.20 13.35 13.69 134 620,262 12.97 6.77 
9 0.00 0.00 5.77 1.10 14.53 !0.77 141 453,248 13.65 4.95 
---Total 1,033 $9,157,907 
Omaha Savings & Loan 
1 2.70 2.16 1.92 1.32 0.00 0.00 40 $ 1,074,725 1.90 1.33 
2 5.41 6.30 2.66 1.65 7.69 6.61 59 1,394,975 2.80 1.73 
3 18.92 17.64 6.45 4.68 23.08 28.21 147 3,987,375 6.98 4.95 
4 27.03 36.13 47.76 49.89 30.77 30.83 992 39,994,500 47.08 49.63 
5 5.41 4.67 18.17 22.20 15.38 15.26 377 17,658,840 15.99 21.91 
6 8.11 9.06 10.59 9.51 12.82 8.93 223 7,654,930 10.58 9.50 
7 16.22 13.57 5.76 8.13 7.69 8.03 126 6,616,015 5.98 8.21 
8 13.51 9.43 3.50 2.52 2.56 2.13 77 2,116,753 3.65 2.63 
9 2.70 1.04 .25 .10 0.00 0.00 6 92,250 .28 .11 
Total 2,107 $80,590,363 
Packers National Bank 
1 0.00 0.00 0.00 0.00 .37 .56 1 $ 5,176 .27 .21 
2 0.00 0.00 62.13 31.65 66.30 60.52 243 1,044,178 65.15 42.46 
3 0.00 0.00 23.30 32.17 17.41 15.29 71 635,487 19.03 25.84 
4 0.00 0.00 6.80 18.12 5.93 7.92 23 351,716 6.17 14.30 
5 0.00 0.00 1.94 6.26 1.11 1.71 5 112,020 1.34 4.56 
6 0.00 0.00 1.94 6.26 .37 1.09 1 10,000 .27 .41 
"' 7 0.00 0.00 3.88 10.79 4.81 8.15 17 241,095 4.56 9.81 0 
8 0.00 0.00 .97 .48 2.96 4.19 9 45,956 2.41 1.87 
9 0.00 0.00 .97 .52 .74 .57 3 13,258 .80 .54 
Total 373 $2,458,886 
TABLE 20 (Continued) 
INSTITUTIONAL LENDING ACTIVITY BY GEOGRAPHICAL AREA 
Percent of 
Percent of Number of Percent of 
Percent of Number of Percent of Home Home Row Row Percent of 
Number of Percent of Conventional Conventional Improvement Improvement Total Total Numbers of Percent of 
Area FHA Loans FHA Dollars Loans Dollars Loans Dollars Number Dollars All Loans All Dollars 
Southwest National Bank 
1 0.00 0.00 5.56 2.48 .93 1.03 9 $ 47,503 1.03 1.28 
2 0.00 0.00 0.00 0.00 7.10 7.51 61 230,938 6.66 6.20 
3 0.00 0.00 11.11 4.77 10.48 8.86 92 303,515 10.49 8.15 
4 0.00 0.00 61.11 70.89 53.78 56.49 473 2,195,646 53.93 58.94 
5 0.00 0.00 11.11 2.34 11.29 11.52 99 369,446 11.29 9.92 
6 0.00 0.00 5.56 5.58 5.47 5.18 48 195,343 5.47 5.25 
7 0.00 0.00 5.56 13.94 5.59 4.37 49 224,437 5.58 6.03 
8 0.00 0.00 0.00 0.00 3.26 2.43 28 74,736 3.19 2.01 
9 0.00 0.00 0.00 0.00 2.09 2.62 18 80,643 2.05 2.17 
Total 877 $3,722,207 
U.S. National Bank 
1 1.33 1.15 1.57 .48 4.85 4.05 49 $ 258,179 3.69 .98 
2 4.00 3.52 3.18 1.74 9.59 9.34 101 747,115 7.61 2.85 
3 6.67 4.52 5.49 3.09 8.71 8.71 103 1,028,174 7.76 3.92 
4 24.00 29.13 30.35 32.75 13.67 16.12 247 7,965,589 18.60 30.35 
5 5.33 6.35 18.50 25.01 6.61 7.44 128 5,487,347 9.64 20.91 
6 21.33 27.49 25.43 22.92 13.12 14.14 223 5,863,392 16.80 22.34 
7 16.00 14.54 8.38 6.30 12.24 13.11 152 2,098,283 11.67 8.00 
8 18.67 12.20 5.78 5.52 18.41 16.76 201 1,992,161 15.14 7.59 
9 2.67 1.08 1.73 2.19 12.79 10.32 124 802,657 9.34 3.06 
Total 1,328 $26,242,897 
Real bane 
1 12.53 10.93 3.49 3.16 0.00 0.00 66 $ 2,553,250 10.14 8.46 
2 21.50 19.92 18.02 12.97 0.00 0.00 134 5,345,550 20.58 17.71 
3 10.02 11.50 8.72 8.50 0.00 0.00 63 3,183,600 9.68 10.55 
4 7.31 9.95 30.81 30.31 0.00 0.00 88 4,955,378 13.52 16.92 
5 3.34 4.41 11.63 22.15 0.00 0.00 36 3,032,012 5.53 10.05 
6 11.69 14.55 11.63 12.39 0.00 0.00 76 4,183,895 11.67 13.86 
7 10.02 10.23 7.56 6.37 0.00 0.00 61 2,716,750 9.37 9.00 
"' 8 11.48 8.88 2.91 1.42 0.00 0.00 60 1,964,350 9.22 6.51 >-' 
9 12.11 9.63 5.23 2.75 0.00 0.00 67 2,243,950 10.29 7.44 
Total 651 $30,178,735 
I~ 
TABLE 20 (Continued) 
INSTITUTIONAL LENDING ACTIVITY BY GEOGRAPHICAL AREA 
Number of Dollar Amount of Number of Dollar Amount of 
Number of Dollar Amount of Conventional Conventional Home Improvement Home Improvement 
Area FHA Loans FHA Loans Loans Loans Loans Loans 
Southwest National Bank 
1 0 $0 1 $ 16,000 858 $ 31,503 
2 0 0 0 0 61 230,938 
3 0 0 2 30,800 90 272,715 
4 0 0 11 457,500 462 1,738,146 
5 0 0 2 15,100 97 354,346 
6 0 0 1 36,000 47 159,343 
7 0 0 1 90,000 48 134,437 
8 0 0 0 0 28 74,736 
9 _Q_ _Q_ _o 0 ~ 80 643 
Total 0 0 18 $645,400 859 $3,076,807 
U.S. National Bank 
1 1 $ 32,000 4 $ 97 ,5po 44 $ 128,679 
2 3 98,000 11 352,571 87 296,544 
3 5 125,800 19 625,933 79 276,441 
4 18 811,000 105 6,642,705 124 511,884 
5 4 177,000 64 5,074,014 60 236,333 
6 16 765,350 88 4,649,000 119 449,042 
7 12 404,850 29 1,277,150 111 416,283 
8 14 339,750 20 1,120,400 167 532,011 
9 2 30,000 6 445,000 116 327,657 
Total 75 $2,783,750 346 $20,284,273 907 $3,174,874 
Real bane 
1 60 $ 2,250,550 6 $ 302,700 0 0 
2 103 4,101,400 31 1,244,150 0 0 
3 48 2,367,750 15 815,850 0 0 
4 35 2,047,700 53 2,907,678 0 0 
5 16 907,350 20 2,124,662 0 0 
6 56 2,995,250 20 1,188,645 0 0 
7 48 2,105,300 13 611,450 0 0 
8 55 1,828,050 5 136,300 0 0 cr. 
9 58 1,981,900 9 262,050 0 0 N 
Total 479 $20,585,250 172 $9,593,485 0 0 
63 
Another conclusion that can be reached is that the residen-
tial market is dominated by a few major institutions. Commercial 
Federal and American Charter Savings and Loan are major lenders 
that appear to be aggressively trying to meet the needs in all 
parts of the community. Other lenders such as First National 
Bank, Omaha National, Center Bank, U.S. National and a variety of 
area. service banks also tend to be interested in meeting the 
needs for residential lending. 
Certain exceptions were found. Some lenders such as 
Conservative Savings and Loan, Occidental Savings and Loan, First 
Federal, and Omaha Savings and Loan seemed to be more reluctant 
than most other lenders to loan in the lower income and Northeast 
Omaha areas. Perhaps their locations affect this. 
Mergers and changes of company policy may have corrected or 
reduced some of these problems, since American Charter has a 
rather progressive record. 
The northeast part of the community seemed to have the fewest 
active landers. Some lenders made so few loans in Area 9 that 
activity in that area constituted less than 1.0 percent of their 
loans. Some of these were the· function of localized banking 
practices. 
For example, there is no logical reason why Packers National 
Bank should be concentrating in that area. However, the argument 
that a lack of demand exists in that area fails because even some 
of the largest lenders have placed much higher percentages of 
their loans in Area 9. Indeed, when institutions such as 
Commercial Federal place over 3 percent of their 14,260 loans in 
64 
this area, there is no reason why much smaller institutions can-
not follow. 
Some of the major banks have stepped forward and are 
aggressively placing loans in all _areas. Omaha National placed 
over 13 percent of its loans in Area 9, Realbanc over 10 percent, 
U.S. National over 9 percent, First National over 6 percent, and 
American Charter over 5 percent. Why some of the others are less 
interested is unknown, but clearly competition for loan placement 
would benefit the borrowers. 
Finally, the information in this report suggests that 
substantial improvement has been made in opening lending oppor-
tunities to members of all segments of the community. The number 
and percentage of FHA loans in given areas, however, suggests 
that many lenders have not felt that the risk factors have been 
equalized. 
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APPENDIX 
66 
These maps depict the relative distribution of loans by all 
institutions and selected major institutions. The maps were 
generated using only home purchase, i.e., FHA and conventional 
loans. Since the numeric base for institutions varies greatly, 
the reader should note that the .1 0 categories for each lender 
represent different numeric bases so the maps only show trends. 
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